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中学校英語学力調査の分析と学習指導
一一全国学カ調査を中心とじてー-~ I / 
~: 1. Iま ピめに
ti和35年。2月.当研究所は，研究組奏第24集として 『学力主学習指導英語科
縞」を'f.IJ行した。これは当研究所の f学カと教育条件並びに学習指導のi改善に
臨rずる研究」のー部会?なすものである。この研吹を，実施するにあたってp 本県
教育庁渡辺指導主事を中心ょしてp 中学校3名，.高等執校3名の合計6名の英
語控当教諭が参加 1しで，昭和.3'4年の8月から半年以上にわたって，たびたび研
究討議を行沿っ色。
筆者もその一員としてこの研究言、!識に参加したのであるがp この研女討議の
資料比羽和30年度から昭和34年度にいたる5か年聞の本県会立高等学校進学
学力;験主主詞題及び，昭和お年度施行文部省会国学カ調査(中学校英語〉であっ
た3・これらの問題については，研究討議の過程においてsひとつひとう検討，
吟味され.問題のねらいr 正答率r 誤主撃の原因， 誤答傾向などが討議さdれた。
5築事与の際問及び誤答傾向の検討においては，高校進学学力検牽問題についての
詳しいデーグが欠けていたため，採点者の過去の記憶に頼らざるを得なかヲ
た。 Lかし前年度施行された女官官安全菌学力調還まの結系は，当教育研究所に金
県の解答を集めてあったのでr 全部で8問題のうち， 放送利用の開き方領域
["IJ[2)及び話、し方領域C3lC4Jを除七読み方領域(5J(6J及び書き方領域
C7)(8}u.:? 4防1題の解答を滞在谷広調蓑整理し，誤答傾向宏知るための資料とし
て利用するととができた。これによって，少なペとも文部省全留学力調査の資
料から，ある程度の客観性をもって，誤答の傾向を知り得たわけで9 この検討
の結果をわれわれの研究にとりも、れるこ乞ができた。
われわれ教師は，ふt:!.~ん教宣言ーで金維の学習能力や学習結果の許制♂もしては
学習指導方法の効果、た判定するため，年簡を通じて数回または十数回におたっ
て生徒tこ学力湾査を実施する!が，われわれはー般に，帯主主の結果についてその
得点数の合計や平均の高低には着目するが誤谷の傾向なーどを詳しく検討しない
傾向がないわ汁ではたL、。もちるλ教師が力点をおいて指導しずこ事項は，去の
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{ }ィ whibhb?th64峨 .
{ } ウ and:i tbegj1Yfi. to rψL 
{ } ;c. before. it gets dark. 
(1) 
約
{ }ォ
同
she coulari・-twalk any Inore. 。ヰ
;b 'to catch .t.h怠 tJ:ain.
告書 1 表
訂ア ァい ;ヮ|τ-，ー い伸1計
:|:;;32;;j::!:72:は(;:凶器
1 l' t40{ヤγナぴ叶J
矧 59 吋 3Ztげ吋砂叫 ':(3叫 4必3 (叫6刊6ωi吋d必i鍬繍) 
女刻14“必 (伊8，5胡)13“42 (何62.8l:4却9 [伊9乳.刈 4勿ヲ (σ9.0州')12幻1 (σ3.8州l:2汐ヲ (ω.5.3勾刈JI 対54母矧多矧! 
2. 1ハ1105 (8.d 悶 σ附£臼6).一m仰 j ω (10.0)1刈 6臼4 β わい0J a包協掛
品開 I I I ‘|(21(iq 
57 (8.3)' 位 (9.4~ 96 (此刈 201l30.4)! 12.4 (18.'8.)' 同66Ol
39吋臼 (;::r; ;ん2ωAIMsf決議
(7.8) 124 (10.3~ 187 (15.5;) 323 (~6.8): 253 (21.0)[' 25[12051 
I ， 1 操 附 H川川門門z幻川勺吋1幻?)jr|Jf(ωzl l陰全菌 (2幻7洲 I l 1 
7 (υ10刈妙 (υ.15.似 16印o(24訓 8創1(l2，3i! I汐 iυ1及叫暗“削0 
4ぺlfJ;3|L;口;工口に;日:刀:;::1にL日口;;;;: ;;: j u I : : ;i;:ね; :j; :繍
12濁jzq | |汁吋
1 男1 1 97 州河川 91 仰:~ 120州 17川ウ川品創
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l全自(似30.1羽)1 ' 1 I I 1 1 t 
注 1. ( )の中の芸数主司字Eは百分耳率量であるo
2.正答欄の県知よjび念箆は英語を3カ年間駿修しないものをも含めたそれぞれの
正答E容である@
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問題 [6J 
次の交を統んで，i 'i1'ら事までの附に対する併の 一ー一一ー の上に.滅当な単絡な一つ
ずつ書きなさい。
On Monday田OCDingJohn got up laτe. and he ran to sch∞1. He ha1 fonr 
lessons in the morning an1 two more in the aft町百回n. After sch∞1 he 
played tenis for aD hOllr. He cam<e home at a quarter to live. He had his 
su'pper at ha1f pぉtsIx. Then he ¥'forke(J， h;u-d at his hornework. lt wa.s 
diffi∞lt. and it t∞k hirn 即応htime. So he did not lislen to the rad!o. 
H里wentto heヨatte~. ( )の中の汚id語は正答を示す。
1 問 DidJohn get up偶 rly?
符 No，he dl:1 not. He got up 一一一一一_.(Iate) 
2 附 Howrnany lessωs c]id he h'，iVe ou thヨtday? 
害事 H~ had_ 一一less∞s.(s~) 
3 閃 Didhe work at his h~ewark b:ford.釦 pperor after supper? 
宅~ He w凹 ・ked_ 一一一一ー 知 pper.(after)' 
畳間 Wasthe homework easy? 
主~ No， it¥Vas not. It was_ー 一一一_.(diifiCl1lt or hli:i) 
5 問Wbydidn't he listen to the ra1io? 
答 Because t.h告 ho在lework虻灼khim_一一一一一
主席 2 衰の 1(閃 I) 
time. (much) 
言IJ.ate 州 55.3 女平66.1 晋1'60.4白 県38.3 企図51.1
j'early 10.1 to the early 0.2、John late 0.1 
S('T:>oJ 4.0 ran to sch∞l 0.1 every mommg 0.1 
to schwl 1.8 ho田 e 0.1 t.he InO!'ning 0.1 
誤IMonday 1.2 Te ran to school 0.1 dl<l Joho early 0.1 
momwg 1.2 l:lIf 0.1 played 0.1 
SlX 1.0 at b包lfp宣stsI:< 0.1 came to 1'I1e 0.1 
John 0.9 get early 0.1 I Sutc 0.1 
at late 0.6 e紅 1)'Joh!J 0.1 Y∞ 0.1 
aftem∞n 0.3 te四 0.1 in tbe afternoon 01 
g号t 0.3 ('1 i (1 not earlY 。ユ last 0.[ 
humcw(Jrk 0.3 Live 0.1 listen 0.1 
p司st91X 0.3， many 0.1 it 0.1 
答 ，at six 50 
not 0.2 。idearly 0.1 然 望書 8.1 
the (I('ho;l  0.2 clid oot 0.1 
at 0.2 I hir 0.1 
ìì 数字は Fベて調査対象生徒数に対する百分率である。誤主;-~主男3とを合計したもの
である，以ド同じ。
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第 2表の 2(附 2)
z six 貯 ]3.0 女子20.4 :i-16.3 県8.9 会問20.3
fαlr 0.2 seven IτIDra 0.1 
町lany 6.81my 0.2 the 0.1 
際 11'1∞day 1.5 lessons 0.2 aft♀r 。ュ
two 0.8 school 0.2 h'l( 0.1 
his 0.7 how maoy 0.2 hir at haU 0.1 
aftern∞白 0.6 OD mondo.y 0.2 have on 0.1 
supper 0.4 which 0.1 lpsRns 0.1 
more 0.4 m姐 ydkl 0.1 has 0.1 
he did儲官 0.3 m叩 yhe 0.1 past six. 0.1 
on lesson. 0.3 good 0.1 c'hd 0.1 
five 0.3 puarte 0.1 len 0.1 
、home宵ork 0.3 di1 m81ヴ 0.1 dltfiωlt 0.1 
答 』his supper 0.3 three 0.1 旬、'l:e.d Q.1 
h河1f 0.3 much 0.1 その他 5.1 
at 0.2 on 0.1 保・答 10.1 I 
費電 2表の 3(問3)
長Ia伽男子お 女子30.8 r十27.0 県15.4 会隠23.5
I ~~~ewほk 10.5 home 021削ぬ time 0.1 
hard 10.5 after 5Upp君E 0.2 ωthe 0.1 
before 9.5 had hir 0.2 ten 0.1 
誤 his 7.5 hir 0.2 went 0.1 
S】X 2.7 five 0.2 worked 0.1 
hud 1.2 at homework 0.2 before 'or nfter 0.1 
9upper I.J diiflCult 0.2 Wぽ k 0.1 
at 0.8 played 0.2 8ch.∞lt 0.1 
hard at 0.7 h'iIrヨathir 0.2 tems 0.1 
had his 0.2 in after 0.1 
has 0，4 I.this 0.2 half pa邑tsix 0.1 
h宮da 0.3 。f 0.1 to 
答 ho"， 0.1 sh告 0.1 was 
at balf p3St 0.2 beforc on 0.1 and 
past 0.1 その他
at hlS o.a I with 0.1 ， 1!W答
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第 2衰の "(間企J
暴Id世 i∞lt.(ha吋} 男刊0.9 女子578 計基誼.0 県38.6 全国47.3
睡
homework 11.0 t()ok 0.2 radio . 。ュ
eaSy 6.1 SUpp2r 0.2 evenmg' 0.1 
談
'difl0ult 1.9 tne easy 0.2 played 0.1 
d淫feαlLt 1;0 diffcult 0.2 t∞khim 0.1 
not '1.Q mornJog 0.2 did 0.1 
wor)，ced 0.9 a伐er 0.2 him ， 0.1 
h健司eWOi:keasy 0.9 tennis 0.2 hir ，0.7 
see Q.T haJf (}.1 Ilsten 0..1 
SlX 0.5 tast SI;" 0.1 towu 0..1 
easy homewo.rk M dif∞t 0.1 him rnuch 0..1 
~ ιift，邑eCult 。.4 ten ‘0..1 その他 8.6 
、13ea 19mework eas80y ム.3 oron not 0.1 然答 予 14;1
the homework nret 0..1 
第 2 事長の 5(問5)
基 ， ~叫弗子勿 4 女子69.7 言1-65:1 県41.1 干全国55.2'
: li'sten 5.5 oed 0..2 to listen 0.1 
radio 1.7、he listぜn 、0.2 tn .' 0.1 
言及
t告白 1.1 listen to 0..2 ten 0.1 
half to 0.7 ' 0.2 see 0.1 
t!;e. • “ 0..5 むld 0.2 J iveri .0.1 
at t 0.4 he 0.1 ditfictlJt 0.1 
m証ch O.~ played 0.1 Uluek 
x 
0.1 
to the '0.2 mornmg 0.1 to did'n 0.1 
印pper 0.2 m the 0.1 その他
、
4，3 
答 句協でter 0..2 worked 0.1 無答 15.6 
school 0.2 just 0.1 
ho凶ework 0.2 sb:e 
， 
0.1 .・
問題 [7] 
iから5までの問題の一一一ー の土に. ( )の中の単語の形を適当に変えて書き入
おなさい。
l 出 ¥'ey，ou ever a lion? (see) 
2. The baby is by ev.er内側y. (love) ， Tokyo is oue of the Jargest i註 theworld， cCity) 
4" She.t砲事 aribboo 00 hair. (she) 
5 Th:is picture is the 6f al. (best) 
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第 3衰の 1(問1)
ド長Is則男子$1，.7 女子37.6 計34:4 県20.1 全国28.6 '司
saw 12.7 I say 0.7 seles 0.1 
see 9.0 not 0.6 sneing 1.1 
高奥 city 5.0 saiヨ 0.2 sett Q.l 
gnou 4.1 sen 0.2 sad Q:1 
母h.e 3.7 sat 0.2 sun Q.1 
lone 3.2 、.'I.a's 0.2 'cited 0.1 
sees 2.7 800 0.2 atter 0.1、
love 2:4 day 0.1 and -・ 0.1 
ず
seelng 1.8 se~lillg 0.1 long O.J 
4客 sew 1.6 yes 0.1 その他 5.7 
sow 、 1.5 宮邑le 0.1 無答 " 1.1-
.， 
宮eed
』
1.1 se.ene 0.1 
L Have you ever a lioo ? (see) 
s.ee併の過去分詞音色enを持入する現在完了に関する問題である。いちおう主
これ除現在完了の問題であ、るから seenを入れるのであると連解はしたが.答
をf書そときにその spelliogを関連え;たものと解釈されるものは sen，s.ene" 
seeneなど儀かに0-4%にすぎない。もうとも多L、応i主主は sawおよびその間違
?た speUingでらる。 saw12.7%，その他.s~w， SOW， suoなど3.3%.，
時Wに類した誤答ば合計16%も為る。 seeのF変化を seedとしたもの 1.1%，
規則動詞なみの扱い方である。 切らかに何合いれるのJかすっからずr つまり.環
稜完了についての問題だとわからずに他の変化?診をいれたもの: see 9.0%， 
Se~ 2.7%， seeihg 1 .8%，合計13.5%もある。以上が大休意味ある間違いと
いわれうるものであろう可驚いたことに， 之の問題の指示の意味がわからず他
の問題の( )の中の単語をそ'のままでたらめに入れた。ものが 18-4%もあっ
た。この問題のIE答率が県検出で34.4%，県20.1%，金国で:28.6%と30%内外
であっだこと~:t考えさせられるものがあるといわねばならない。
2. The baby is _ by everybody. (lov-e) 
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、
;(t 3衰の 2(閑2)
長l'。ぬd 男子持.0 ら女子34.2 昔[:.94.1 県19.$ 会開29:5
]{)ve 11.1 lovely 0.2 hir 
'gωd 7.8 saw 0.2 。citying
誤jlOves 7.7 I '0.1 ha: 
she 、 4.4 ~ have 0.1 Love is 0.1 
see 4，21the 0.1 c11U O.i' 
city 2.9 lovedis 0.1 to 0.1 
live 2.9 are 0.1 her 0.1 
lOving 2.7 lineed 0.1 like 6.1 
loven 2.3 lave 0.1 bef.ζre 0.1 
lovud 0.7 laves 0.1 その他 6~1 
答Ilik，e 0.6 cityed 0.1 事監答
lants 0.4 g∞ヨing 0.1 
seen 0.2 shee 0.1 
be十過去分間の受身形!こ闘する問題であるがご県抽出34.1%，会国29.5%で
保では19.3克之非常に惑い。とにかく も何か loveの過去か過去;分開かをいれ
ねばならぬと感じたがf 書く ときに spellingをまちがえたと思われるものが
]ovud， loven， liveなど合計'5.9%ある。原形love-をそのままいれたものがも
ずとも多<1.1%， love37.7%でこれにつま，10平ingは27%でF 何れも文設
的知識の不足を物語るものである。その他表にみられるとおり僅少ながら傘く
でたらめの答がおるのは，他のどの問題にも翠ずる現象である。
3. Tokyo is one of the lorgest一一一 inthe w:orld. (city) 
第 3衰の 3(問3，)
孟L少 S 男子17.7 女一手18.9 言1'18.2 泉9.2 念国16.6
.Clty 23.2 citü~d 2.0 むiteing (5.2 
see 4.6 dting 1.9 citen O.~ 
誤 Idty<ld 4.6 citying 1.9 !lity 0.2 、!
citiye1 gow 4.3 oitycs 0.7 0.2 
S11~ 4.0 citin菖 Q.5' citiying 0.:2 
love 3.6 lone 0.5 saw 0.2 
city's 3.3 saty 0.4 and 0.2 
c!tiy~ 3.1 dteis 0.4 siting U.2 
sityes 2.5 i cited 0.3 cit ‘ O，i? 
一宮ー
1 cantry 0.2 C3.me 0.1 G白.ud 0.1 
答 Isecinz 0.1 cilyen 0.1 その他 5.1 
0.1 citie 0.1 1業答 12.0 
0.1 citiest 0.1 
cityの綾激形 citiesを入れる問魁である。 正答率は県抽出 18.2%，会国
16.6%， J桑にいたっては9.2%と纏端に惑い。この原因v'iyをiに変えて esを
つけて cityの複数形がかけるかどうかとL、う単純な問題に止まらず.one of 
the Jargest citiesという構造を理解していなければ解くことがでさない問題
であったことに由来するものである。後数形名罰の訴にきている形祭lr.1の最上
級形 larg白 t ~ t 章受j三設の形容潤をつけられるものにーつしかないと考えて
いる者にとっては大きな障碍であったと恩われる。誤答中r 単数形 cityをそ
のまま書いたものが， 23.2%と正答率を上まわったのは案外. この聞の~梢に
よるものかも知れない。次にァ 線数形が来るとわかったが くあるいはわかヮた
と以われるが)，yをiにかえて esをつけるといった特殊変化ができなかっ
たものが.city's， citiys， sityes， cityesなど合計9.6%あっ台。あと cityに
関係レているとJ思われる誤容は， cityを動詞と考えて.過去3えはiP3毎分割の
訟にあてはめたもの， cityed， citied， etc. 7.3%， 現在分担の型にあてはめ
介もの， citying， citing， etc. 4.%あった。興味あるのは.僅か0.1%ではみ
るが。形容詞の長上級の型にあてはめた citiestがあったことである。いった
い， とにのべたような誤答を啓〈生徒の理解の状態は?どのようなものであづ
たるうか。企く驚くべきfことである。
4. She has a ribbon on 一_bair. (she) 
第 3衰の 4(問4)
正~ 1 hcr 男二子13.8 よと子51.4 すj47.0 1IJ，25.7 全国38.6
she 8.0 ShC9 1.7 has 0.5 
10¥'e 4.5 the 1.7 sheing 0.1 
;保 Isee 4.2 he 1.5 shen 0.2 
City 4.1 herc r:事 seeing 0.2 
宮町、d 品.0 har 0.9 h'3.d 0.2 
hers 2.7 hiru 0.9 was 0.2 
hlS 1.8 i thcy 0.5 shl' 0.1 
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IS O.i • sky 0.1 
loYed 0.1 WII 0.1 I ber's 0.1 
see 0.1 citied 0.1 CltyS O.I 
答 B日n 0.1 you 0.1 SOW 0.1 
Cttee 0.1 shr 4.3 
best 0.1 WC 0.1 然科 7.4 
sheの所有格形 herを縛入ずる問題である。県'25.7%:会問38.6.9t.J来抽出
47.0%主問題i守}中最高の正答率を示しているがr この問題の谷易さからして.if
答率はもっと高くあって然るべきものでありき誤答ii倒によって多種多様にが、
れている。 その中から意味のある誤守容を拾ってみると. やはり一審高いのは
sheで 8.0%，福崎県の河じこの種の調廷でも誤答中いちばん高い数字を示し
た。これは hairとの関連で sheが heriとかわるとい.，-'と法必駁がわからた
かったことに由来するものであろう。所有絡形がくるとわか司ていたがp ふだ a 
ん溌管の正磯さを欠いていたため spelliIlgをまちがえたと解されるもの，
har (加:J0.9%， here (hee. hieJ 1.4 %などがあった。 her.heardが日常
(heo， hioJ (hiodJなどk発台されることはよくあることであゐ。 eheの所有
格形がわからず，名詞の所為{奇形?の型にあてはめたと恩われる shesが1.7%
あったことは興味ふかい。所布代名詞形が bers2.7%， her'3 0.1%とあった
ことはp 所有格と所有代名詞の混同の結果と考えられるa
5. This picture is the _ of all.くbe吉t)
第 3衰の 5(問5)
議Ibest 男子2ω 女子21.7 計20.9 県10.1 全閣19.0
製ぬd 16.8 gct 1.0 she 0.3 
see 5.7 gooling 0.9 got 0.3 
句‘円P 
better 5.1 go剖C8 0.8 g訓白 0.3 
sbe 5.0 go制民d 0.8 gOO! 0.3 
cjty 4.7 W邑nt 0.6 must 0.3 
』ωs 3.9 go出直 0.5 wel 0.2 
love 2.7 ~o Q.5 goat'l 0.2 
loul 1.2 ver;y good 0.4 doojest 0.2 
very 1.2 VC!lt 0.1 gooder O.2 
geet 1.1 I loves 0.3 g;!t 0.2 
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morc 0.21 goes 0.21 b司。 0.1 
ロlost 0.2 10veing 0.2 ロlarst 0.1 
答 Iher 0.2 many 0.2 々の他 9.4 
sity 0.2 will 0.2 鎌倉F 12.9 
saw 0.21 six 0.1 
goodの最上級形 bestを柿人する問題でらるが citiesを入れる問題につ
いで7巨答率が低い。倒によって無怠昧な答の種額が多い。いちおう意味のある
禁答を拾ってみると.原7診をよEのままもってきた good16.8%，t. the best 
of al の構造がわからなかったものというべし better5.1%もこの類いに属
するものであるコまoods3.9%は goodを名詞主考えて複数彩にしたものか。
比較級をいれるつもりで gooderを創造したものには微笑を然じ得ない。
goodを動詞と考えて. goodir沼 0.9%.gooded 0.8%. good句 〔三人称単
数形?)0.8%などがあったのには驚かされる。， 
問鑑 [8J 
lからう までいくつかの単泌が主主ベてあります。これらの4iZ段使って， 国語て普い
た女の意味を表わすよ うな央交をつくりなさL、。 それらの単誕の1貨をγイウ且・・・・ の
記刊の仁亡て の吋…さ川
1 ア is イ wbere ウ T刷n・8 ヱ cap
ト白ムのぼう しはどこにありますか。
Lー I? (路 wherei9加 'scap 
第 4表の1の1(問 1) 
長 |イアウA 貯 48.0 主:子・47.。 計48.0 県34-.2 令国12.0
1.8 17- アェウイ
品呉 2 1イウアエ 6.0 I :0 ウ三イア. 1.8 18 :r.寸勺4
3 ウイアエ 5.3 I : 1 イエウア 1.4 19 ワイzγ
4 ヲアエイ 5.0 :2 イウアェ 0.7 20 エイウア
5 ウェアイ 1.2 :3 アイェウ 0.7 21 z・イアウ
6 アイウエ アウェイ 0.5 その他
空事 3.0 I 15 アェイウ 0.5 童話 答
8 アウイエ 2.1 I 16 エウアイ 0.5 
。‘41
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
正答はイアウェ Wher~ is Tom'.， cap ?である。理論上4!巡り24のj媛列
が成立うが，それに近い数の偲列が出揃っているのには府かされる。その誤
- lf-
〆第 4表の1の2
here is T畑山p? I師団叩|正慨固め時特倉山
--正ー ------答~~~E旦:プ三-三答三主I 48.0 .1 
j=冨
Wher白浜文頭 . 量':J 12.3 60.3 a ， .
Tom's c旦p %.5 .52.5. . 
Tom'sカ，t;';:頚 司. 21.8 
答集団の中. s円ltax上意味を有オる星野頃〈部分的正答)の3Zを調査したのが
第4衰の lの2である。疑問調 Where刊を文頭にしたものが全体で60.3%に
しか過ぎなかったのは，疑問うたにおいては疑問詞が文頭にくるという基礎的文
法知識に欠けている者が多かった証拠である。JJ...ー プデr 視点をかえてみて，
Tom's ~坊を女頭にもってきた者が会休の 引.8% も占めているといラ こと は.
と始まっていたため支最初の 「トムJ!L生徒め産問題の日本文が 「トムの'""'J
識がひきづけられて.英語棒迭の担を無視して日本誇の構造の却にしたがって
英文を作ったことを裏書きしている。この傾向を示す例としては1 5の，Torn's
cap is wh~r~， 10の Torn'sc:，lp .where i邑で， fトムのぼ5しはどこマす
6の 1swhere Tom's capは「どこですか， ト ムの~'!:う
しーはj の型にそれぞれしたがったための間違いと推測される匂生徒の頭には，
も区別されるこ どーもなく，いずれも 「トムj
ますこ，かJ"の型tζ2
と考えられていTom's'もTom
である。
2 ア也s イ taugh北 ，ゥ
かれはわたhtこちに管主提唱と教えましたo
Z~ 4表の2の1(問2)
喜 |エイアウ
2 
3 
4 
Torn's capカ;:52.5%しかできていなかったのは歎カサっしい三と
he ニ巳-musrC 
るのだろう。
He taught us music.) (正答
全国40.7
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
イアエウ
イウアエ
ウ=7':イ。
ウアz‘イ
県29.8
。
????•
••
• 
? ? ? ?
??
計38.5
エアイウ
3ユウイす
イアウι
イエアウ
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女子.16.0
? ?
??
??
?
?
10.0 
10:.0 
8.5 
7.7 
男子33.0
エイウナ
ェアイウ
エアウイ
E ウアイ
誤
川 17 アイエワ 0.21 
l4 イェ守ア 0.4， 1& イウ且ア 然主主
。:2
16 アイウェ 0.2 I 20 I "/γイエ 。'.1
第 4衰の2の2
He taugb.t US nlusic. l開 袋町 l正答集問答率を含めた%
-誤4一一」よ~正~。一一答~!
10.0 48.5 
He tal1gl).t ， 
中 1.2 
He 文M 4る3 83，8 
， t.:lught llS m凶作 。 38:5 
t畳ught文庭 17:3 
全国は40.7%， 県29.8ヨb.県抽出38.5%で何れも愛国よ り低い。S-IV+IO
+DOの誇踊のもうとも基本的構造を問う問題であるが rかれは くS)わた
したちに く10)音楽を (DO)教えま 6した (V)Jの円本語の連にひかれてr
'taughtをメ;忌にもっ℃きたものが17.3%もあり，He taughtを女鎮iこもっで
ぎたものが僅かに 48..~%にすぎなかった。やは り，口本語構造~Q)型の影響の強
さは大きょ.いものがあるといわなければならない。なお.誤答の中{こー 意図的か
誌るいは偶然のためかおからないがー強意としては可能な間接回的誇平直接自
白骨音が父宮買にきている 13Us he taught musiじが O.与%， 15 music he 
taught usが 0.2%あったこ とを附記しておく 。
3 ァ English イ it .ウ hard :r. is オ speak 力 to
笑諮を話すのはむずかしい。
〈正答 It is hard 't<i speak English.) 
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事 4衰の3の1(問3)
2|イエウカオア 努子18.0 ム:子25.0 .t21.6 県11.8 企図19.1
一 一
イエオアカウ 4.8 26 イェアヵオウ 0.7 51 アェウオ労イ 0.3 
2 イェア カウオ 3.9 zl プzイウカオ 0.7 52 アォペ;エカウ 0.3 
3 アニιウイカオ 3.6 28 アエォヲヵイ 0.7 53 イエウオカア 0.3 
4 アエオ カウイ 3.3 29 イアニ£ カオウ 0.7 54 アォιウづりイ 0.3 
5 アェオイカウ 2.6 30 γヵォウ イコユ 0.7 55 アイウエオブJ 0.3 
li!'¥ 6 イアエオカウ 2.6 31 ウカオイエア 0.( 56 アエ拘ウオイ 0.3 
7 アオカウイエ 2.4 32 γιウヵォイ 0.7 57 イウオェヵγ 0.3 
8 イェカアウオ 2.3 33 ウェイアカオ 0.7 58 アイウエ労オ 0.3 
9 ア品イウカオ 2.3 34: '1' :r-カオウイ 0.7 ラ9 オウカイエア 0.3 
10 アェカオイウ 2.2 35 オアウイカエ 0.7 ω 労オエウアイ 0.3 
11 γィェウカオ 2.1 36 イエ守オカア 0.7 61・アウカオエイ 0.3 
12 イェγォヲEウ 2目。 '37 γオカエイサ 0.6 62 オアイzウjJ 0.3 
13 イェ，;;tj]勺7 2.0 38 イエカ元ウア 0.5 63 労オアェウイ 0.3 
l生 アウイコスカオ 1.8 39 ウイ :r.オカア 0.5 64 アオsユウイカ 0.$ 
15 イェォ17jJγ 1.7 40 I且イウ カオア 0.5 65 イウエヲりオア 0.3 
16 イニιウ.アカオ 1.5 11 ウA イカオア 0.5 66 カオアイsユウ 0.2 
17 イェアウカォ . 1.1 12 ウエアカオイ 0.5 67 γイカオェウ 0.2 
:8 アオイカウエ 1.2 43 アカウイエオ Q.4 68 イウエkカア 0.2 
!9 γィェ.オ7J勺 1.0 41: ウオ7J:r-.イア 0.4 69 イウアエカオ 0.2 
主 20 アェオカイウ 1.0 45 -y;l二イカウオ 0.4 70 イヨユオカアウ 0.2 
21 ウェイ カオア 1.0 46 γィヵウエオ 0.4 71 エアオウカイ 0.2 
22 ウアイエカオ 0.9 47 イアエウオカ 0.3 72 オカアウs..イ
23 イウエアカオ 0.9 48 イウカオアエ 0.3 73 カウョュアイオ 0.1 
空4 γjJオイェウ 0.8 49 ウイカエオア 0.3 その他 u 
25 アカイエ:>!ウ 0.7 ;0 アA オイヵウ 0.3 無事午 1.8 
第 4衰の3の2
It is hard to山English.I以倒的 |正答集団の正問含め同
堅一一コ~L-~-J_
E頁 19.1 40.9 
It is 
中 3.3 
to sp宮akEnglish 3.6 25.4 
to speu.k . 27.9 '49.7 
lt is-ぬ speak 7.5 29.3 
. 
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さすがに語数が多くなると配列の仕方((~. 多様性がみられ 73理りもの誤答が
τ2きた。現論的順亨uの数は6!で、7，W還りが可能であlる。いわゆる it-士o構交
の構成カを試す問題である。i正答率もぐんとお乞て県抽出会固ともに20%台，
!桑で‘は11.8%と叡端に悪い。 Itieの段Jf皆までできたもの40.9%，11. is - to 
'speakま寸きできたものは卸.3%で.ここまてeできたものは大体において英文構
造の型を知っているものとみなされよ う。 toSP.~紘 .English がτをきたものは
2504%， to speak:ができたものは49.7%であるからr 約半数のものが speak
が動詞で-あるこ主を安uらなかったものといわれよ長。誤答のうち， 1 Ei)glish 
t -is hard to speak 2.1%， 16It is hard English tospea~ 1.5%， 66 To. 
speak English it is hard 0.2%!ま?正答とは産.ったある intonationのもと
寸さはp 強調形式の文として正答とみなされ得るがp 生徒が意識して1乍ったかど
うかは疑問マ為ろう。
4 ア W~S イ friends ウ with エ 3. song オ she
カ singing キ her
彼女は友だちと敬語c歌っていました。
or答 Shewas si時泊ga song with her iriends.) 
第 4衰の4の ，(問4)
最|ォアカエウキイ 男子20..0 女子23.0 I苫1'23.9 県11.8 全溺1~.7
オウアイ エカキ 3.0 16 オアイウ~-:.:エ声 1.3 31 アウ!キイカェォ 0..6
2 オア司ウカキェ 3;0. 17 オアキイカウェ 1:2 32 アオ労ウギイ"'"，0..6 
3 オアエ労ウイキ 2:6 18 オアタキウイエ1.1 33 オアカエウイキ 0..6
4 オアイ ウキカエ 2.4 19 "'-アイエウキヵ 1.0. 34 キアウオイェヵ 0..6
5 オアウイキカエ 2.2 2Q オアウキイカェ 1.0. 35 ウカキzオプイ 0..6
5誤 6 イウカエアキオ 2.2 21 イウアキエオヵ -0.9 36 オアイカ行キェ 0..6
7 :合イアキカエウ 2.0. 22 オアキウ...イヵ0.:'9 37 オア イキカウ ι 0..6
8 オア且ウキカイ 2.0. 23 オア労キウ 1 イ 0..9 38 オアキイエウカ 0..6
9 オアエキウイカ 2.0. 24 オアエカウキイ 0..9 39， オウアカキェイ 0..6
10 ウアヵキオエイ 2.0. 25 オアエイカウキ 0..8 40 オカアウι イキ 0.6
1 オアカ'17イキコニ 1.7 26 オアイーキウカι -0.741 カイ;lf-=r，オウア 0..6
12 オアエカウキイ 1.5 27 主「アエウキヵェ 0..7 -42 オカイアウエキ 0..6
lJ オアコユウキイヵ 1.5 2& オアイウカエキ 0..7 43 オアキイウカェ 0..6
" 14 オアカウキイ;x.1.5 29 オアzウカキイ 0..7 44 オイ 1 アカウ考 0..6
15 Iオアイウエカキ 1.3 30 オアイウキエカ 0.:7 45 ォアカエキウイ 0..6
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ペオキイアニウカ 0.6 ω ォアカイエウキ M74 オアイエカウキ 0.31
4.'1 ウキタイオアェ 0.6I 61 オエイアカキ'70.4 75 I ;6'")，イウカエキ 0.3
48 オキアカウイ品 0.6I 62 I 7.-イカι ウアキ 0.4 76 I ..tイキウカプェ 0.3
49 イカエキオアウ 0.6 63 オアキイウ~ェ 0.4 77 オイアェウキカ 0.3'
50 オイウキカアェ 0.6 6"1 フケアイエウ キカ 0.4 78 オzイウアキヵ 0.3
51 ウオアイ品7J>i'-0.6 65 ウオアェカキイ 0.4 79 ォγイカキウェ 0.3
52 オアウキイヰカ 0.6 66 オアイカエウキ 0.4I 80 オキ。ヵγイウ .-c. 0..3 
53 イ，アキエカオウ 0.1-I 67 ウ:.'f-イオアカ且 0.3 81 オアキウ品イ ヵ 0.3
符 54 アウキオエイヵ 0.4I 68 オアカウ~，干イ 0.3 82 
Ml 
55 キカオアウイェ 0.4I 69 アキカオイウェ 0.3 83 オカイキウ 1 ア 0.3
う6 オエイキアカウ 0.4I 70 オェγキウイ大 0.3 84 オキイウエカr0.3 
57 イアウオキエヵ 0.4I 71 埠アA ウイキ大 0.3185 ルイアカキウι 0.2
58 オア犬キエウイ 0.4I 72 オアイカキエ大 0.3 その他 3.9 
59 キア芳エウオイ 0.4I 73 ォィγェキウ実 0.3 無事事 3.4 
第 4表の4の2
注ー混、-お._よ答昭明日、」明--.!町-答也~1」| 醐集団附 正答集聞の岬吋めた%|
She was sIDgIDg { 文女
E真 7.4 31.3 
Zド 0.3 
She 文頭 53.5 77.4 -ι 
Singi口ga song 15.6 39.5 
with her frieneds 、 7.6 31.5 
her frieneds 13.6 .97.5 
T 
Singiug 女尾 14.0 
7務あるので遺言命的には. 7! 50.00通りの容が可能であるから，1E答率は前
問よりも下がるにずであるが，令国，県， 9長抽出とも大体育iJ閣とほぼ等しい正
答率がでたのは， この問題が~íI聞にlt:..て易しかった理由によるものと思われ
る。百本文が f彼女は~ーで始まッているせいもあって，英文を Sheで始め
たのは77.4%あったのはよいが，次にi過去進行形 5hewas singingになると
31.3%とぐんとおもてくる。V+Oの singinga 80ng はややよく 40%に近
い。 withher friendsに比して， her frieodsがで・きたものが僅か6%しか
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高司《なカ
iぬngヌ魚主 song，'si加ngヲlnga songι， with her f台r、'1淀end也i治sがそそ!れぞ:れ1玄主1之乞ま，岬坦た
s関e飴e令同g京rdupとし了之て機能するどbい、 うことtに乙気付いてLい、ないもも}のが大占半私であり.
各S舵er.出邸eか-g酢rο飢uψpの把握はできていたが，そのgroupの配列に失敗したため誤答
とた 7ったものは儀かにをたの二例にしかすぎない。 14She was singing with 
her friends a song 1.5%，およひ・ 6i，W ith her friends she was singing 
a $ong 0.3%で会後者は withher iriends が強調されたものと して‘ある
ini6nation のも 。とでは正答となり得る可能性をそなえたものであるのなおこ
の惚臓については ~3.で再びのベる。
5 j討 τom'イ Mlrry ウ t乱ler エ IS オ Qr カ，which. 
ドムとメプリ{とでは，どちらがせが高いか。
1? 
〈正答 Whichis taler、'1'omor Mary' 1) 
第 4衰の5の1(問5)， 
議 |カエウアオイ 男子M 女子3M 計32.3 -県20.5 全国28.4
アェイカオウ 5.8 21 アオイ品ウカ 0.9 をl
2 ア;11-:<:.ウオイ 4.0 22 イナェウオカ 0.8 42 γィtIオヲzェ .0.5 
，3' アエイオカウ 3.6 。.23 イェアオカウ 0.7 ，43 tJイオア'.:c.'7 .0) 
を アオイエカウ 3.6 21 デ!J，~アオイ ウ 0.7 4:4 ェウカアオイ
5' タウ白エアオイ .3.5 25 ア'jJウェオイ 0.7 45 irア且イオウ 0.4 
1呉 6 ーアオイカエウ 2.9， 26 アエウイカオ 世0.7 46 カウニιオアイ 0.4 
7 アェイオカウ 2.3 zl アイウニιオカ 。0.6 47-・ イsオアウカ 0.3 
8 アオイカウェ 2:0 28 ェアイオカウ 0.6 48 イェウヵγォ 0.3 
9 アエウオイカ 2.0 29 イオヌIエアウ 0.6 49 カア.;r.ウオイ .0.3 
1O カオ品プイウ 2.0 30. アイカウオェ 0.6 5Q ガウアニ忌イオ 0.3 
11 カエウオアイ 1.4 31 アエカオウイ 0，6 5'1 -1オアカウ且 O.，q 
12 アイェォウヵ 1.3 '2 アイオカ且ウ 0.6 52 ')Jアオイ且ウ 0.;3， 
13 アェイオカウ 1.3 33 アェイカウオ 0.6 5.3 イョユカすオウ 0.3 
14 アェウカオイ 1.-2 34: Tエイウオカ 0.6 54. イォマカエウ 0.3 
15 ア定イェカウ 1.1 351アエカウオイ 0.6 ラ5 アエイオウカ ，0.3 
16 カオアιイウ 1.1 36 づ1:1;<.アォウイ 0.6 ラ6 エオイウデカ 0.3 
17 アコニ*'イカウ 1.0 37 カ""アウオイ 0.6 57 ェアオイワカ 0.3 
答 18 エアオイカウ 1.0 38 アオカエウイ 0.6 1>8 オアエイカウ 0.2 
19 アオイカウエ 0.9 .39 エカウアオイ 0.6 59 t，Jプ:s:.:{支勺 0.2 
.2(i) アイオエカウ 0.9 .41:) アェオイウヵ O.O 60 ニ民Fカアオイウ 0.2' ， 
二2
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|竹…ヵゥ
62 イオアカエウ 。i 無空空
第 4衰の5の2
Whlch…r. Tom or Mぽ y?I畑 町|問問的合山
トー ¥之 科I 32.3 I 
t!~、~ -司-_
Which 文JiJl 44.5 
Which is 交政 3.3 35.6 
TOm 文頭 42.8 
1巨答率も前問に比して何れも10%程度あがっている。問題のねらい山部主疑
I話lができるかど うかにあるの fトムとメ ァリーとでは- j で始まる関本語の型
による干渉を うけて Tom を文頭にもってきたものは42.8~tで， 本問題小間 l
の喝合の21.8%のほぼ二倍にわたっている。 TomとTom'sの遣いによるも
のかも知れない。 Whichが文頭にきたもの44嗣5%. Which ぬまでできたも
の35.6.%で，正答率は低い主いわねばなるまい。 6Tom or mary. which is 
taller 2.9~'は日本語の型の忠実な反映主みなされる興味深い例である。
以上で，本研究所で教湿した昭和33年度施行文部省全国学力闘査の資料の提
示およびその分析を終る。なお次の第5授は，今まで分析してきた各問題の正
"t;;容を小間別に示し，見易いように〆ラ フに示したも，のである。
， 
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1'5豪 問 Bリ .JE 答 率 表
. ・問 【問E題E(5H6)は正宅P聖書~7.内Rす〕 官蚤 正 雪芸 Z事 同 jg'i iモ 答 主幹 図問題番号 zt zFgd新潟系%新f抽潟出FZ〉O ラ4， 10 20 ;}() 4() 50 Qe 70 80 90 100 
l He回 nas fast as he could司 tocateh the train. 26.6 • 21.9 27.9 '-" 
ト一一一
‘ 
-、、.、¥‘、、ι・司、ヘ、、
2 節及び勾の;意味干 'l;'ou may use th，e pencU..which. i:?，∞ the d.e電k. 52.1 /、' 、，一-ø<~ 正 / ' 
トー一一一 を読解しこれら 〆ノ(S). 
3 As she was very tired.-she couldn't walk. anl' more. 27.0 22.0 . 26.8 ，/ ぜを総合して文を ， 
ト一一一 専寺成する。 君事
¥、JL ， 4 You aust c町田 hume→beforeit gets創出. 23.5 20.5 27.2 ト一一一
5 Wh'en we are thirs旬吋wewant to dl;!rik. 30.1 24.7 31.4 
， 
1 He got up late. t 51.1 38.3 〉
、
s 、
60.1 、，
" .-ー " トι一一一ー . 
_ . 
-~ - e¥w，-4" ae a，， . 2 災言語の長文を読 H'e b~d six le'ssons. 20.3 8.9 16.3 ， .u: 
ト一一一一 み.その内幸年トこ 、 k 、
(6) 
3 ついて楽河に:ff. He worked after田pp合. 23.5 1-5.4 2手.0. 、、 王、 F 
百Eて'答える。 、 、一ー、
cm所に入れる} 2事 ‘ 、、 、、 . It ¥¥'38 difficu lt. 47. 33.61 48.0 ‘ 4 、、. 、お
¥ 
、私
ドーーーー 。， 、
¥ 
、
5 Because th(j，homework took him Dl一t1chtimo守. 55.2 11.1 65.! 。/〆‘ ，.> ;._，.#' 
一一
Have you ever_一一_a1iる.n? (see). 28.6 2止1 31.4 
一 一
2 与えられた単語 Th.e bal)y is_ 一一_b)'ever~bojy.. {IOve) 29.5 19.3 34.1 
を文法的にu-し ト一一一}
{'i) 
3 
く要老化させτ'?A TokYo is one of tbe largest一一一iotbe，world. /%~Y~ li.6 9 18.2 
滑に入れ， 英文 ' ト一一
を完全なものと
She bas a ribbon 9D___hair. (shり 38.6 25.7 47..0 4 
する。
ト一一一 、 ， 
5 This pictl1re is the一一一_ofal. (高田司) ， 
日
19.0 10.1 。20.9. 守、、、、
is， where， :1、'00プ$，cap ， 42.0 34..2 48.0 
、、‘、
1 山 ? 、、? 新潟県抽出 i
/ ， 
一-一 一新潟県!
2 .1:らEまらにおか μs， taught. music， he 40.7 29.8 38.5 "'.f ，' J _. --ー卸会 国
一 れた単鍔をなら - ，c-(8) ベかえて正しい f/，ペ「?d 、3 
英女を封事!戎す
Engl ish， it， hal'd， is， sp5ak， to 19，1 11.~ 21.6 
ト一一『
る。(和女It与
、
W3S， friends) w社h;a Sj)ng、$he，羽inging.弘b町 19.7 11.8 23.9 
. .皆
4 えておく) .， ¥， 、 . 
ト一一一 ，. "、 . 
5 T句、司，Mary， taler， .;S. or， which 32;3 、 .
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~ 3. 昭和36年 2~実施の文部省学力識査の追試および解答理由調査φ分析
を2.に考察した交官.s省施行金菌努力調査の問題は)(7)の藷形変化を調べるも
のを除いて:(θ: i札 (81:何れ，もテストの客観性をもたせるためにいわゆる
ilIuJti ple-choice式のテス ト形式に属する込のである。之の形式のテストで得
られる答が，正しく生徒の理解の程度を反政するもの了であるが否!かは，われわ
れの経畿上大いに疑問とする・ととろである。何もわからなくても，でたそプめに
奮いてあすこる場合があることは経験上よく知られている事実である。したがっ
て，この点を考慮にいれないで、，正答率誤答率の考察ζおいて，7:こだたんに表
i請にあらわれた数字に会問的にたよることにはか念りの危険性がある。 T在答だ
からといって正しく理解しで正しい答を選んだものともいえないし実ヨえでたら
め1こゃったけれども偶然にあたったのだともい5ことはで十き伝い。。誤答の場合
においても，何荷主そのよ，うな誤答をえらんだか考えてみる場合!この形式の問
題では正確に判断できる資料を与えてくれない。そのため，そのようなふじ争
う;ぷんな資料のみではその判断は推測の域を鋭?ることはできない。したがっ ・
てr 誤答傾向から帰納でをる生徒の学習どの困難点は，いぜん之して推定の核
に留まる!のみで，明確にされ7~ないうらみがある。それがひいては，教師の側
において生徒め学習理解の経度をIE礁に知り得ないことから，有効適切なす侵害事
法の〈ふうに結果的にブレー キをかけるよ うなことにもなりかねない。 主主主に
も理解の程度1三朗階があると飼様に，誤答にもその誤りの程変t乙車交階があっる。
理解の程度の閥踏の中に，そして誤りの程度の段階やその種類の串に，生徒の
学習上の困難点がかくされているのである。このかくれたものをさ。り出すこ
とが:ら教師の学習指導の方法なり技術なりが生れて〈るのであると考える弓
このような観点から，昭和36'竿2月文部省令関学力調査問題(5)，(6)および仰
のうち小問一ーつを選んで追試を行ないr各問題の解答禰に理由櫛を設け，その
糊にその解答をえらんだ理e:z.記入さぜる鯛室長を行なってみた。その際，理由
欄に記入する内容については解答上ヒン トを与える結果となるのをおそ求Lたの
でm特別例をあげて指示することはせず3 任意な形で自分の患ったままの理由
主配入させる ζとにした。理由欄には3 無答のものまで含め、て，よ〈わからな
い場合はJ rよくわから訟も'.1と記入することという指示だけを付記しでおい
T _ 心、・0
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調主をの!協カを依頼した学校はJ手費者m‘内の主中学校で，対象学年は3年生，生
徒数tま第 6衰の示ず遜りでおるF。
第 百 表 ・ 調査人員および構成
¥ 性別 !
学校下-----___ 男 -J;:. 
式ロh 』 春十
T中学校( A 、21 29 1 50 
B" J7 i丑 3J 
S中学校 (
A 今 24 ~? ¥ 541  B 20 21 
H 1や 学 絞 31 19 50 
令 言十 113 μ。 223 
。)Mi緩ヲ季語g B ~主劣等純の自信力別結成を示す。
(2) 各中学共31三間を遜じて:!J.'f欝を:A霊修しなかったものを合'U'o
調を方法とし'L解答の下にヨ皇自を警か'li'ることの適否についてはいろゲろの
意見があろうのこのような方法の妥当性tこついてはE的からそれるのてe論じな
いことにして結泉の分析を'のべてみたい。
なお・追試の所要時聞は50分，問題(1)は女部軍学カ制重量、の問題(5)1ζT問題(2)
は開題。6)1らそして問題ゅは問題仙の問4にそれぞれあたり p 会く同一問題同
一指示守あるゆ
問題 (1) 
/1(の 1 から 5 ~でとアから労までとを総びあわせて最も正しい文とするにはどれとど
れ:とを絡んまごらよいか。 γからカまでのうちから適当なものな一つずり選んでその況号
を解答用紙v.){ }の中に書きいれなさい。( )の中の特号怜主谷を示す。
1 He凶11as ~ast as ll.e ∞ul<1~{ }ア W己W:ll1tto urink'， ， 開
:2 y∞ :[l\~y use the penci- {}，イ whichIs OD the 'des~. (イ}
3 Asぬewas ver:y ti.red- {γ ゥ ，a'nd)tbegins to tain. ~'J 
4 YOu must∞me homc，- {} 品 bcioreit gets dark. 判
5 Whcn wc are thirsty- {} オ sh，e∞，pldn'twalk any more. 肋
ヵ1:0ωtchtb.e 'train. 
問題(l)の正答率はg 追試平均73.1払 33年泌行県抽出33.8%，で40%'も追試
の方がよL、下に追試問題(l}の解答分布表を示す0 .t
一'2$-
$ 7表 問題(1)解答分布表
ドアイ |ウ昆オ|剥実在字軍 計・
人欽!メ人科" 11人数|メ人数災人数|μ 人数1%.1人数 1%
209104MI|13584 1日
2 1 01 01 20190.21 71 3.11 21 0.91 31 1.31 4j 1.8 
3 1 71 3.11 21 0.91 91 4.01 13 5.81 167 75.0il 1下 7.6 81 3.6il 23j /00; 
l' 
41 1 .8~ 23' 100 
5 1155 69."1 ~ 1.8'1 23内:-(， 6.33 8 3.61 8叶
問題 (1)のl
I1c rln 08 faat as he could-令tocatcJl the train. 
W. 8~の 1 問題(1)の l正答理由 152名 68.2%
lA 
?
昔寺正答i
カ 仰に (霊会誌ため) 〈できるだけ〉平〈走
った。
FそA1に来るため彼ができる火肉じくらい阜〈走
'つJ..1_::> 
Fそ単に3まるため汽車と同じく らい平く走った。
非常に!p.く走ったので汽車をとらえ為こ乙がで
き?ょ。
主主はあまり早く走るので汽本をつかまえること
ができなかった。
"auとcatchとは窓味上関係があるから。
怠除が通ずるから。
その他〈でたらめ〉
Jくわからない。
合
!人数1% I術
361 23.7凶J蜘
:， 1:.:1ド|2t1 13.8久t 充分
:;;:(j肌
ヨl'白梅の記入の樟向は. この問題}ζ限らず，殆ど会河題を通じて.解宮文の訳
の形式をとったものが多い。表現も多種多様であるがr 細部のせんさ くをやめ
てまとめゐげたものが第 8表および以下提示される署長である。 Heran as fast 
as hp could to catch the trainの訳として宛糸にできたふのは.正答申僅
かに2:>.1%iこしかすぎない。 to('atch the trainができたものは令計44.7%.
a.s fast担 hecould が正しく訳ぜなかった者の数はおそらく 80.9~ほどにもの
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ぼったものと推定できる。この種の問題においで文部省のねらいと 白した
よび省Jの意味を理解し-J という、点から考えて?正確にいえば8u%近<の者が
正Lく asfast as he cOl~lrl が王制鮮できていなかったということがで!きょ ?
う。 五答中， rよくわからないJ rその他でたらめj を含めて ¥6.4%にのぼ石
ものが，でたらめをして偶然成功したとはっ定りとみ，なされ得るものでるる。
玉答の礎自を分析してみると，このような形式の問題には.如何に多くの偶然
性の入り こむ余地が生じてくるか明らかで、ある。したがって，ただ単に正答率
が高かったからといづて，飾や句の意味を理解しこれを結合して文を構成する
能カが高かづた，とほ一般論之してけっ してい5ことはできt.いのである。次
K誤答理由の分類室長を検討してみる。
i 第 B表の 2 問題(1)の l誤谷迎向。 す1名 31.8%
制| 理 佐! |人新 % I!W 考
ウ ranとrainと関係がある。 4:~ 爾がた降と考ったのでも定の
雨v♂、:0量:降り始めたので早く走ることができなかっ つ えたカミ。
言誌が除り始めたのでるできるだけ走った。
彼は雨ヵt~革り絡めると伺じくらい工長く走った。 Ji その他(でたらめ〉よくわからなし、。
オ fc係oがuldあると3ωuldn't及び rainと WG1-.1kには関I21 
彼たtらま彼早女く走はっ走ていたが来るのをやめた。そうt し 1  i 
るのをやめて歩いた。 I
彼がく7こどるこでとができた色同様に彼女はより早く
ぶことがきたる | 1，. (
201 官.2
1彼t彼主唱v1.皮定女が彼よりも早〈歩くととができないの
で った。
その倒(でたらめ) I 3 、 、
わからなレ。 112;- . 
∞uldとd立rk(あひ~)とは関係あり。 、 . . 三E
被はあ"tりヌをありで陥くならないうちにそれが
3 
F 
できた。 . 
|踏えならならないうちに早く返るv
;11 ，~，vl その他(でたらめ) 、』
よ干くわかJらない。 守'‘
a‘ 21 2.81 品、
' ー
^ .・  
a・・』ー--司--
i 11 弓P 
|8: 1.31 
|叫 lω
第8表の乏の誤答漫白分祈吉表釦受卸』にζ よると， 一世論として次のこと治主いい得ると
思われる。
1) 誤答を したものの大半は rよくわからないJ と退治機に記入した。
2) 遼由ずげをした少数の者は盆員女の締迭を無視しており，時制や代名詞
め一致などの重要な構造点にはMも湾民震を払わず，問題文中の FrJesのい3
いわゆる内容誇 (con胎叫'Word)の意味から勝手に想像をめぐらせ下作法Jし
その結集;うまれた日本語の不自然さに気づいていない。
ょの一般論は問題(1)の小間全部の誤谷理由分析にそのままあてはまるもので
ある。
問題，{l.)の 2
YOu may 11舵 the~encil→which is on the desk 
害事 g衰の 1 問題(1)の2正答理肉 201名 90.2%
政!濠 出 |人数|戸|備考
イ ‘あなたは机のよの鉛筆を使(っ佼使てわラもねがよばもいo I 1"22 60.6正解
知向い)I I ならな
机と鉛も量の産はで意あ味る土か。関ら係がある。相LO)上で鈴袋唱rI 18' 9.'0 内容務の遊関
閉 ま輔 山 上に償坊主山ない・ 1j 帥 1
1使う
机の上司鉛筆を使うかも知れない. 0 14364 d 
|その他(で七らめ) 町 )偶然の成功
|よくわからない。 ‘ 19i 
!合e 昔t 120JI.1叫 . 
正答中正解とみな さEれ特るもの60.6~ふただし， ma.yの意味が 「かも知れ
ない」や must とごっきゃになっているものも含めすζ数字であるh 他の小間
}ζ比してで!きがよかったのは! tbe pencil which-乞いう結び勺きに膏熱し
ていああらわれとみると・とができる。 whichが中学校教，科書害にあらわれてぐ
る頻康が whb と同じく最も冶いという津副にも まるので為ろう 0・ (百胃潰
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恥英語敬利害の分析と研究，英語教育1957年2月号参照).拘と多かったま
ちがいの例には，第8衰の2で総計した誤答の一般論がそのままあてはまる。
pencil (鉛筆うと 0):1the desk. C机の上〉または desk(机〉からァ構造を無
視しでかつてに自分の頭で日本文をでっちあげているのであり.これが叩f玉男6
もあ。た。。何だかまづけがわからないが偶然でたらめが成功した例が20.9.%もお
った。解答の記号があっているからJE~削ま違いないが， 笑際は'40.%ほどの答
が厳密にいえば正しい推理むよって生れてきたのでないという事実から・この
種の問題には多くの偶然性が入 りこむ余地が多いζ とがわかる。
策 9~置の 2 問題!]jの2誤答理由 22~ 9.9% 
総| l翌 出 %|俄 考
' . ~I} 開 9.11エl震の使う鉛掛ま灰色十こ違いない。よくわからなし、
ゥ1.i治鉛E祭よをく佼とって rainを始めなさいとなって怠!球 rafnとtl1eの
おる。 il'，阿
|あなたは線をひくために鉛鋒を使います。 lIf 31.8 
iよくわからない。 . 51 
ォiあなたは多くのベYジル械っているかり彼女
10}131 l はそのようなものは持っていない。
1よくわからない。
よくわからない。 -ε r 41 カ
円合
、-
I ~ 一←
音十
大半はわからなレものでr その砲は一般論を再確認三せるもののみである。
問題 (1)の、3 、1
As 81日 W38very tire(l→sbe couldn't .Wu.lk ari，Y ntoJ:'e， 
第 10衰の 1 問題(1)の3正答現al 167名 7.4.9%
i人科 ??
?
??
?
??
、
?
?
??
?
?
??
??
?
? ?
?
，?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
， ，
?
?
?
??
??
??
??
?
漂唱 由
オ 1:彼女はたいへん疲れてこれ以上歩けない。，
shcが筒カにあワて一致
たいへんつかれたのでこれ以上働けなし、。
意味が通ずるから
その他 〈でたおめ)
よくわからない。
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I I合計 |吋 1叫 I
]E~とみなされるもの， 60，8% ， この1中代名詞の一致た理由 ìとあげているも引
がおったのは りつぼである。 walkと workの意味を混同しているものが?・.6
%あったがE 原因はこのこ詩の発音が (wa:kJと [wa:k)にはっきり区別でさ
なかったことにらるう。はっきり偶然の一教とみられるものが前問問操:20%も
あった。
第 10表の 2 問題(l)の3誤答理由 56名 25.1%
際答| Jgl 出 |人数| % |鍛 昔雪
7J (汽:S}平と仰に)彼はf女完工が事のことで一う致こ
31L 、lp(12) god 
のる乏い とカ1寺つ虫、る。
彼女は汽移にのるためにたいへん疲れた。
彼女は汽王容にのるためまド常にやってみた。
よくわからない。 12 
"' fv4h皮革。ζはおそくまでおきていたためたいへん疲れ
彼女は崎くなる前にたν、へんよく学んだ。 1  l (13) 
疲彼れ女tはこ附。くなる前まで仕事‘dどしたのでTごいへん 1  ( 23.2 
よ〈わからない。 10 ‘ Tr- 1叫l2_5Lその他{でたらめ〉
よ〈わからなしリ
ウ 彼女はたいへん走り疲れた。 ~I} θ)161 
よくわからない。
ィ|よくわからない
唱伺
4 ~ ・E・・・-ー
鱗 i
!合 苦1・ I 54 4酔
約[80%が全然わからず，他は内察言吾の意味の'でたらめな逮関から生れてきた
訟のである。 ‘ 
問題 (刊の4
You mu.st ω>me home→before it gets dark. 
- 2'l-
. 
第 11衰の 1 問題ωの41F答理由
)硝i 唆 国
エ 1 ;副主錯くなる前~こ家へ帰らねばたらかいら
時くなったので家へ婦らねばならない。
その他(でたらめ〉
よくわからな1い。
|合計
140名 6"2.8%
両同1紛 』 考
!?;1--L1)偶然
|lω|附 |、
、2，5]%が偶熱If)成功.10.7%は構造を無視している。
第 1 衰の 2 問題lI)の4誤答理由 83名 37.2%
総 | 理 自 |人的 う4 |備 考
ωウ 家へ帰らねばならない。さもなーいと雨が帆 | 
あが降なたりは始家め，へた婦。ら怠ければならない。そして雨
雨が隣る前に家へfあらねばならなヤ。
to rainと∞mehomeがつづく。 49.4 
雨が降ったので苦笑へ帰つ決ニ。 2 
怠1!4とがあう。 2 
号
‘ー
その他(でたらめ) 6 戸
よくわ浪、らない。 12 ' 
づb 汽Z告に乗って芸家へ婦らねばならない。
come home と train 之は際係カ1あ~。 ~I l (J9~ 、汽:事にまにらうために家へ婦らねばならぬ。 ， 22.9 
その他(でたらめ〉 2 
よくわからめ。 8 
ォ 1歩咲いて家へとなきければな家らない j) (叫 lL、。くことがで な，いのでへとな。ければならな
. 
lよくわからない。 . 
ァ |よくわからなーし、 ぅμ 8、
ィ !よくわがら郎、。 . 
ヰミ 4 ・|科
誤答例では，You must. come home and it begin宮 torainが 49.4%で
一番高いのは予想通りである。ただしこう結びつけばした屯のの.正しい訳を
:-~8 -
~.*-，たものは皆無，縁遠の担握がごできたのは毛の中る 人 ' 0%;程度にしかすぎず
他惨でたらめ，わからない.および日本語のでっちあげ作文から生れている。
他。誤答もみな同じ現幽から生れてきたものである。
問題 仰の5
Wben we， are thirsty→we want't.o drink， 
~， 1 2 表の 1 問題~1)の 5 正答理由 155名 69.5'J6
勝| 理E 自 |人数| μ |儲 3考
? のどがかわいているときは氷をのむことを欲す
j;品川町|る。のどカ1かわいてhると7Jくは窓際があうから 1のどがかわいたので7]<:合のみに行った。その他(でたらめ)
よくわからない。
五嗣島 昔↑ 11労 )QD.ol
でたらめとおからない25..2%を除く他のものは全員 出irsげ の意味がわかっ
ていた。この毒事実は正答と誤答をはっきり区別する大きな原翠となマっているo
w'antと went.17)混同が回おっ。
第 ln堅の 2 問題.(l)の5誤答王監由 68名 30.5%
隅答| 理 由 |人判・ μ 係 ヨ苦
勺 ~したとき雨降り始める. d jbA |刷rs旬の酬が駅についたとき雨が降り始めた。 l わからない
のどがかわいたとき水がのみたかった。
その他(でたらめ〕
よくわからないc
エiよくわからない。 20.61か1者hi相らrsな当tyゐドのとりE意奮味いわた
カ1山の鰍加…
よくわからない。 ， 
ォ!よくわがらない。
ィ|よくわからないρ
~ 
i合 1 吾t
_.29ー
誤答の殆 ど全部は thirstyの意味がわからなかったことに由来する。
以上で問題(1)の検討を終る。 まとめとして次のことが帰納され得る。
A rE答理由
| 正答の20:-2576革法皮は偶然の成功でおる。
2 key となる伺の意味が]fしくつかめいなかったのにも原因の一端があ
ろうがp 正答中10-20%程健が， 3どの構造を無視して内海詩の意味の連関から
でたらめな解釈かしr 偶然成功したものえみなされる。
B 誤答理淘
! 大体80%程度は「よくわからない」の集団に属するものである。
2 key word の意味が会然つかめていない。
3 他はr 構造無視，内容跨の黙強付会な連関が居立ち，その結果でき上が
った口本語訳の不自然さに気づいていない。
次に7問題ωの検討にうつる。
問題 2 
次の交を読んで1からラまでの問にたいする答の( )の中;こ適当な単語を一つずつ
宮きいれなさい。
on .M:onday IIIぽnin!tJOM got up lateき andhe r姐 to8c)lool. He had tour 
Jessons in tb.e llloroing and two mOt'e in the afterlJ∞n. After school he 
played tenis for an h∞r. He came hot:te ~t a quarter to five. He had b.is 
町lflperat b:itlf past st-. '.['hen he worked. hal'd at his hornework. It wa声
diffiC凶t.and it took hirn mLlch time. So he did Dot listen to the radio. 
He went to bed at ten. 
同 1Did John get upωrly ? 
.No守 hedi-1 not. He got up. ( 
第 13衰の 1
IE答 late 205名 91.9%
誤 |帥・ly
scb∞l 
11 0.4 
21 0.9， 
ωschool 11 0.4 
半年，Jo):m 円 2.3
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第、・lS衰の 2 問題(舗の lJ:f答理歯 20雪名 91，9% 
'ヱ 現 尚 人数I~ I 術 書号
I 
late おそくおきtこから3 75 36.2 
， !j!.くおきなかっtこから反対の意味の 1ate 41 20.0 
平くおきたかどうかという関だから。 6 2.9 
問題文を読むとわかるp
2叫4 8可5 137 学t尭ヘ:!Eって行ったからn .9
寝坊したから。 09! 
その他問題1文の意事軒がとれずに解答しするもの。 3.4 
' 上く土3古、らない。 16.6 
‘ 計ー I 20~: 100.01 
多彩13衰の2から， 問題女中の keysentence :， John got l1p late"に着目尽
して DidJohn get up ear:ly ?の質問の答が lateとでてきているので?殆
どとを訴が質問の意味を理解し状混交の keysent.eoce の意味を理解できてい
たといい得ょう。しかし?状況文の意味をとれずに解絡したもの 3.4%.よく
わからないもの 16.6，?G，令計20%はこのか必の察情がはっきりしない。偶然の
成功かも知れないし 為るい('まそうでないかも知れたい。正解中，e置けでな
かったから lat'邑と答えているものが20%もらったが early-lateの意味わ反
窓関係がつかめているもので興味ふかい。
第 13~の 3 問題ωの2誤答潔白 18名 8.1%
器具 答| 走E 邸 |人数I% I術考一|濯自…。scnp.QJ よ〈わからなし、。 ， 13331 
eat1y Iよくわからなh 51 27.81 
a 
t!碍 e鉱Iylよくわからない9 B I 21刈
4iIA 答 |よ くわからなh 1 51グ
計 I ~31 10ω| 
誤答t:rどくわ。からなL、」の築関が殆t全部で.問題の性質上当然のことと
いえよう。
間 2I[ow m~ny lesson告 didI，te ha.ve 011 t}1，at c:l，ay ? 、
HdJad ( ) 1，側'.0118.
-31 -
第 14衰の 1
四|蹴 1.29名 ~7.8~G ・ 、
fQur 69‘30.91on that O. 
誤 S巴ve目 1.81 tour 0.41 
snpper 0.9， forcl 0，4 
his 0.9 been 0，11 
SlX mOl'e ' 0，4 went to 0，41 
ma;n'Y 2 0，9 morning four 0，4 
終1;取oOtf且i且畠 3 1.3 he re.uepehe I . O.~ 
2 0:9 無理主 2 0.9 
'第 14衰の 2 問題ωの2正答理肉 129名 57.8%
jf '答| 聖E 出 |人数I% r機考
SlJ< 午ー前中生時間午信21時間だから。 8ヲ
型車は6時間授業をうけた。 17 13.2 
噌除 何事寺岡幼磁したかと品、う問だから。 10 7.8 
意味の上から。。 ラ
よくわからない。
、
8 6.1  -， 
計 |叫 肌 QI
質問の意味がわかうたらr 状況女の keysentence をみつけ出し，その;上
足L算をしなければならないものであるため，}E答率ほ問題ゅの中で最低マぁJ
る。正答したものはほぼ完全に上の操作がで・きたものとみなしてよいて寺あろ
50 
第 14表の 3 陪題(2)の2誤答理由 9生名 522% 
答 | 五 由 . i人数I% 1 備 考
fuu.t: 1時間慨したから。 3.1 午后lの2時間を足
女中に奮いてある。 9 
すことを忘れたも
の
|榊剛捺した問、…ら 8 
(691 
現由でたらめ
73.4 
4 
よくわからないb
、.
、ー
171.) 
立lat!y |よくわからない。
not |よくわから沿い。
事even 吋sevenと仰の混同
-，82ー
t よく占うからなL、ロ ，'" 国 2.1) 
l'i.(lrnmg よくbからないb ， 1 31 ，，1 r. 
その他 !よくわからたい。 、 1 IO! ]附|
事監 答 |よくわからない。 21 
I I合 計 I 941 100.01 
誤答の73.4'.%は fourである。文部省学力調査県抽出も52.8.%が foul'で誤
答の首位を占めている。追試の four69名の中約30.%は理街がはっきりしてい
たいが，他のものは明らかに午後の授業のぷんを足すのを忘れていたものであ
る。~ and two more in the afterno0Uの twomoreが何であおかはっ
きう意味。がつかめなかったのかも知れない。しかし，同じ誤答でも four.!:書
いたもの主他の誤答を書いたものとは峻別せねばいけな・L、。質問交の意味がと
れ， Y. key sentenceをたとえ部分的にしろみつけ2 選解し，反応し得たか
.らである。他の誤答ヰ1，sevenは six:，と sevenの混同とみられ，4 -1-2 = 
6の計算はできているのでああから，むしろ正答の部類へいれること も可能と
考えられる。
問 3Did 1蛤 worl<at lus homewor.k before sup，per or a:(ter s¥(pter? 
He ¥7orked ( ) supper. 、
第 l5衰の 1
正4m l4，0名 62.8.% 
t J1omework 3 1.3 past six 
~I!{ har:d 6 2:7 to 0.4 
be:fore 361. 16.1 beve 1 0.:1 
his う 2.3 th色町 '1 0，4 
，1  played v、 0.4 in the ' 拘 0.4 
at 4 1.8 sbe gぽeepenb l .0.4 
tonio 0.4 home work to 0.4 
育基 five ' 0.4 主属 答 17 7.6 
.51-& 0.4 
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p・叶
i: . ニz. 
第 15衰の 2
s 
問題舶の3JE答理由 140名 62$，%
， 
正答 ! 理 商 l人制 % I備
after Iタ問題をはから。
6時半に夕食を?ιべてから稿照をしたから。 1865236伺e 1 1 .，" 
then j)~あるから。 ， 
r 宿題をしたのが前か後かきいているから。
7.0
1 
， 、司 問題文に書いてある。意味上。
夕食后働らいた。 〆 1 9吋を問主711たいみに i . 翠自でたらめ。 "1 t、もの t ， よくわからない。 20.1 
|合
. . 
1140110ω| 言[. . 
27.2%の生徒の漫画がでたらめもし〈はわからな，いと言書いている。 この原因
は-work (ed) at. his homework の表現の意味を正しくとれなかっ‘たこ 1
とに由来するものと思われる。この表現が完企に理解できたものは，おそらく ・
五鮮の中の60%内外でtあるかも知れない。質問が afterか teforeかきいて貝
いることがわかれば， 'key sentenceに Thenhe worked ヶと書いてあ.る
、 ことから afterとすくT害け， work at lu，s homeworkがわかるかわからない :
" かはJE符へのいとぐちの必須主要件とはな・っていない。
第 15表の 3 問題(2)の3誤答理由 83名 37.2%
誤 答| 翠 向 |人数|μ|備考
befむ，re 意味から。 ;|私、一 ‘ 働らいた。前かあとか考えてもはっ、きりよくわからえまいo • 
、 、 F ヨ選出でたらめのもの。 I
よえわからない。 1 
at 
， 
|よくわからなu、。 ， ， 
h抑制枇l酬でたらめ。 3.6i 
、 hls |よくわからない。
te日is jよくわからない? 1 131 15/1 . 
hal'Cl |よくわからな川 . . . 
然 答 | 1 171 2吋
‘ 、
‘
e 1 831仰 | 号
' ， 
- 純 一
ゐ‘ J島一 一周雌Lー担c-.・L一一-一一一~. ・ ー・
_. 
誤診中意議ある閥遣いと考えられるの、は befbre'¥きあるが・まず状部ヌ(1.)理
解がはっきりしていないことがこの綴答の原因となっている。他は金然でたら、
めである。
間 4 W 38 the homework easy ? 
Nb， itwas mt. .n was ( 
第 16表の 1
正答IdIfficuJ 186名 83.4% 
hOn;tework 5 2.3 、diffcoult 0.4 
診4 homework easy 0.4 fi¥'e 0.4 
be bom.ework 0.4 Jate 0.4 
his homework 0;4 そのイ也 0.4 
#日主司
easy 2 0~9 無~
21 t 9'1 
at half past thue l 0.4 
e 
第 16表ir.>2 問題(2)の4正答理由 1 8é名 83，4~['
IE 答 | 理 自 !λ数I% I備 考
一~:~ -'-
4託fiωt eaS}'でなかったのであるから反対の difficωら 37 19.91. 
それI会(翁題lす)1-:.1"、へん簸しかった。 671 .$6.'0 
問題文中に difficu~t と轡いてあるから。 '7.5 
宿題tま easyだったかとい5間だから‘。 15 8.1 ， 
翁題をやるのに時間がかがったから。 7 3.7 
文の主主事長.上から。 9 4.8 
逮由でたらめ。 6 3.2 、
よくわからない。 31' 16.8 
昔|ー ， 1861 100.01 
明『穫に状況ヨピ中にItWa$ difficult lニ書いてあるので，~試83.4.%，交部省
学力調査県始同 40.9%と成績が良い。理由がでたらめとよくわからないの集団
20，%は，偶然の成功とみなす午きものは少なし九でまらるう。 easy之difficultめ
反議関係がつかめていることが解答のかぎと従る。
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第 16衰の 3 問問ωの4誤答理由 31名 16.5%
吉良 答 理 由 |人数1%1償考
h…kl宿鑓付った州 I ~} 包 5jよくわからない。
釈その他答の I現出でたらめ。
無 答 |よくわからない。 t 21吋
|オ削l
議答理由は金然でたらめである。 質問 次ー状況文が全く連解できていない差益左
であ-る。
問 5Why didn't he listen to the radio ? 
Because the hOlllework ぬokhlm ( ) timc. 
第 17衰の 1
王封印cb 20名 89.1% 
誤 11説明
Jllut油
口lost
I ten 
答 mich
???
??
?
?
??? ?
?
?
?
，?
??
????
?
?
?
?
?
??
?
?
第 17衰の 2 問題ωの5正主主理由 2∞名 89.7'}6
|人数!μ | 附
宿題がむずかし〈て時聞がかかっラジオがきけ 1 1叫 5β| 
なかったから。 1 I I 
r話題むずかし〈時間がかかった。 I9刻 46.51 
time I主物質名詞で数えられないから。 到 1.51 
何故ラジオがきけなかったかときいて いるか I1 7~ 8ふ
ら。 I I 
少しの時間街認をしたから。 ， 31 1.51問題文理解ふじi
! の!ゅうぶん ! 院題文中に書いてある。意味よから。 :111.01 
理由がでたらめで怠味がとれていないもの。 1 81 4.0 
よくわからない。 I4141 22.0 
1合 計 1201 1仰|
? ??
， i! 講f
much 
浬由を 「少しの時間宿題をしたからIr意味上から Ir.でたらめ I fよくわか
らないJとしたもの合計38ふ%は，大半偶然の一致，もしくは賛同文と状混女
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のkeyS卯tence 之り橋交の一致のため4 之考:えられる，会第が犬ぎ川3 何 tW~
hoi1ew.oi:k took him ~の拝文はこの問題iゆもっとも離かしいものであるか
らマある 3 質問女と keysentenceの構文の一致が正容の大きないとぐちと
なったものかも知れない。文部省調査県抽出~主 65. 1.% よこの問題中最高の正答
率!$:;f.;しているが，和訳させたらはたしてこのようiち高い正答、率をおさめ得た
か疑問であろう。
第 17表の 3 問題(.2)のδ誤答理由 、
誤 答 | 理淘
l凶ten rよくわから郎、
mutゆ， mich， mQば|宿題に1痔簡をとっ句、ら。
その他州 |糊でたらぬ。
無答 | 
・|合計
23名 10.3%?
?
?
?
??
? ?
13dmuchのSpemllg
iのまちがい
幻 71
宿題?と時簡をιったからという正しい理由を示しながら.スペ1).:;'グが間違
ヴたため誤答に入ったのが3名ある。他はわか6ないものが大半で‘ある。
まとめ
問題ωの解答乎Jl震として，第ーに質問文の意味が正しく把握される~、要があ
りr 次に質問との根関において，状況女中から .keysentenceが探し出せる
ことが必要である。したがって，状混文の正しい理解a必須の要素主なる。つ
まり，この際だいせつなととは，英文構造の理解ということである。(問-5参
照)。この種の問題分析で著しい特徴は，問題，U)にみられるような偶然性がを
わめて少ないという ことである。ょにのペた宮内原が正しく行なわれていなけれ
ば正解になり得ないから}英語カのテストと しては英次英答。士重視さるべきで。
あろう。
最後の問題(訪の検討にうつる。
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問題 3・
下に単謡が7う並んでいます。 これおの単語を佼γつ子忍誇で書いた文の窓除をあら
わすような~;交を作りなさL 、。それらの単語のL演をヌイウエー……の記号吃使って解答
臓のl _1_'. |め中i喝さL悦九
ア¥'o/aS ィ friends ウ WIth zL a1BOn主 オ she
カ singing キ her
彼女は友だちと歌を歌っていまLf-ニ。
第 18衰の 1
尉 fIE答
骨 L誤答
149~ '66.8% 
H名 38，2%
正科 Shew加叫均 asong w耐iぬ加な制仰山i泌蜘6印nd偽e
Sbe .was singing wi抗thhぽ frβiends a so加盟時，~.
She was si泊n唱e叫z訴inga SCinε he釘rw'ith 主なriend詰訟L 
She was singing a son岱n巴wi絞1h邑rsin唱喧~i泌ng.
She wa宮 s江1沼叫吾♂i如ngh恥埠rwith.f仕剖r討i泌告叩n叫d宮a S∞司'g.
'She、w2:ssinging with a song her .friends， 
She was singil)g a song with frienq.$ .het'; 
She was singing her with a sゅ，ng;friend寄.
誤 l5.hew部 sing同gher frien(1s with a song， 
$11邑 W在⑤ sing1ngwitb ber trlends singilg， 
S1'1l. was singing a 80時 fri開 dswith her. 
答
S.J:1e was， singing with. a son害triencls her. 
Sb.e官官sa 吉OJlg 酉ingin~ with. her 王rie~lds，
Shβwas a son!昔witbsinging her friends， 
She was a song witb..het: friends singing，' 
She was a song witb壬riends.singing h.er，、
She was a $ong. with fr.iends her singing， 
She was a ~ong her ~ing包19. wit且fri色11ds，
Slle was a soIig' fClends with her singitig.， 
She was'frien:d.s with her a so但喜 singing，
She w3sfd伺 ldssinging a song w;tb her. 
She was' frieI1ds a. Sゅng'with her singin'g; 
She was iriends ¥vith her singing.'a song~ 
Sb己 W3afriends witb a song ~註19ing h~l'， 
She "ias' friends a song witb sl割高ing.hel'. 
She was friends a串ong'her with .singing， 
She was fl'iends singing with a song her， 
- 88ー
，. 
寸志
]1191お
可5.8
1.3 
110.45 
110.45 
H 1.81 
110.45 
0，9 
10.45 
JI0.45 
110.45 
110.45 
41 1.8 
110.45 
6i 2] 
1)，9 
.0.9 
1 0.451 
21 0.9 
~I O剥1.81 
41 1.8 
10.451 
110.4割
10.45 
10.4d 
8he was her frien1s wlth singing a 80n6. 
She ber fnends w担ssingiDg witli a son.;. 
Her friends ，sIJlglng with a IlOng she was. 
Frlends with she a song was fdends 8in甚加有.1:抽 aS9ng加叫!ngW3S油efri凶 8
5he was her friends witn SUlging a oong. 
5in畠凶宮 wasa song sbe with ber friends. 
I Sbe was吋 h仕i阻 dsa時 ngher singing. 
She was with her friend符 singinga son喧.
She friends Wa8 8inginp; with her a 801Jg'. 
Sbe sing泊gwith her fl'iends was a 80時 .
5he with her friend符 wassinglng a sOng. 
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主患答
第 18表の 2
1E 事F 149人 66.8% 製答集 :1I時時間自制学童
人数Iメ 人歎|l % !I(議県合抽言出!〉?五
5he 女頭 70 3J.4 77.4 
29 13.Q 178 79.8 
She was singmg 
女:中 。
宮tngmga song 15 6.7 161 73.5 39 
with her friends 28 12.6 177 79.4 
her friends 38 17.0 187 83.8
1 
37. 
苦手F方領域文の構成力事i'~r.J夜す o問題(8)5 問のI'þ.務遂士が最も多< .かつ，
教科書中にもっとも頻度が向くあらわれる文型としてこの聞を選んで追試して
みた。文部省学カ調査のE答率は.金巨 19.7.%.県 1.8.%.県抽出i主23.9%で
あったが.追試は“・8%で大略40%程~jl 、正答率となった。・もちゐん.調奈の
時期方法という客観的条件が違っているので，必ずしも追試の汗.答率がかくだ
んに向いとは軽卒には断定はできない。
正答集団誤答集団合計の百分率においては.いちばん;吉jい正答:惑を尽したの
は やはり.Sheを文頭げもってきFたものである。日英両誇の誇噸構造が一致
ー 鈎 ー
しているた~'Dある。つぎに 5. -1・ V構造，すなわち，過去進行形の構造7ほし
くできfた割合は，追試の方が20~高い。追試の方が県抽出よ勺も 'この構交の骨
格の習熟凌カヲ高いという証拠であろう。 r彼女のともだちJ所有格+名詞の構
造に対いても，追試の方が県抽出よりも正答の割合が高かった。理由調奈はひ
じよう応複雑で調奈が完全にいかな，かったので，表区作ることができなかった
が，大体の傾向についてつぎのよう応なる。
1) S+Y (過去進行形〉
JE答集随においては殆ど完全にこの構造が理解できていた。 大半のものが波
踊→棉に文法自守記述?を行なづており.金三詩十動説または，過去進行形だからと
若干かれてあった。 Lたがって}止まぼ完全にこの精進に習熟していたということ
が意い得ょう。誤答集団においては会部で野名がこの様冶の配列た成功してい
たが，そのうち19名40%強のものが正しく理由づけに成7功していた。この間の
会文の臨列に失歎したのは金部で74名であるが，その中37名， 50%がS+Vの
.配列においてよ 〈わからないとのべていた。概してr過去進行形構造の理解は
比較的良好であったといい得る。進行形比中学校検訂教科客全部においてp
1年中期から後期に出始めp 過去進行形は2年前期}こではじめているので.3 
年後期主でじ唱うぶんに習熟セきているためであろう。
2) V十o(Singing a song) 
正答集~において， a songをはっきちと目的語と断定でぎたものが: 149 
名巾45名30%あっゐた。よぐわからないとしたものが16名約10%強.修飾諮また
はTiJ1J詞j旬としたもの 4. 間接目的諮 1，直接目的語丸小主語.接続詞r 述誇
が各 1，前君主詞としたもの5でy いずれもその理的はでたらめに長起するものと
みたされるものでらる。他は記入なして~~る。したが合てP 記入なしが~まり
にも多いのも (1司49名中72名50%にものぼる).，この構造の理解度については
明椛芯断定はでき1ない。しかし，可能な!犠列 5，040還りの中から一つしかない
iF.しい配列を選び得たのであるから，偶然の入り ζむ余地は僅少であるので，
正答悶のうち8.0%以上はよく玉装解できていたりではなかろうか。
誤答集団においては， 74名中 15名20%が解答に成功してい。すこがr はっきり
a song を信的努2ニ記入したのは儲かに 2 ~ò乙 しかすぎない。他は記入なしで、
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ある。調査人員223名中の割合からすれば，15名は6.7，%にあたるが〉この割合
は，第 (8事長の2における誤答集団の各項問中最低の正答率となづている。
sing ing a songの配列された位置も多額多様で，むしろ，目的語と記入した
2名以外は偶然の産物と断定してもよ?と思われる。
3) 前置詞+その支部誇 (with.her friends) 
正答集団においてs全体を修飾語又は副詞匂と したもの18， r彼女 の友達
とj と辛口訳したもの5，her friendsを目的語としたもの'.2，直接目的誇とレ
たもの い 間接目的語2:(..たもの.4， withを前置詞と言eJ，したもの3で，合
計33名正答集団中22%であった。よくわがらないと記入したもの16名約9%弱
その他でたらめの現由として with.を関係副詞接線司としたもの各 1，傘体を
形容詞としたもの lである。 記入なしが労名にものぼり断定はできないが， 2) 
V+Oの項でのベた如く，之の種の問題では偶然の入りこむ余地は極めて少な
いので?ごく整え自にみても80%以上が正しく理解で、きて正答したものとみな
され得る。
議答集団については: withを前置詞としたもの12， r彼女の友だちとJ と
和訳したものに会計19名，誤答集団中の正答28名中70%弱にあたる。 her
friendsを間接 ・直接関的諮としたもの各 1，wifuを接続詞としたもの 1，
関係代名詞としたもの|でr 他は無記入であった。概して文法的説明に失歎L
てfまいるが，無記入以外のものrすなわ払大体この集団の正符中70%は，意
味と構造の配列の相関を正しく理解していたものと推定しでもよヤのではなか
ろうか。
4) 所有格+名詞 (herfriends) 
正答集団誤答集団ともにおで明らかとなづているので説明を}まぶく。な村，
Sheを3ti買にもってきたものについて考察を省いたのも， S+Vの項で明瞭
であったからでまbる。
問題(紛の考察をまとめると換のようになる。
l 英語は.その長い歴史の過経においてそゐ屈折を失った結集.語と語主
の関係を語順と機能語 Cfuncti_onwords) によって表現するようになった。
- ~1 ー
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したがって英語のsyntax中資顧の持つ意義は栃めて大きい。語の配列におい
て語I震が狂うと意沫がとれなくなってしまう a そのため，記列をでたらめにし
て与えられた単語または時併を正しく車列させる'Yj題i?:.ft，偶然の入り こむ余
地は儲少で，英語の構洗，換言すれば，語)1僚の規則を正備に:fI'!，iJr.ーしていなけれ
ば正しく解答はできない。 7! 5，040通りの可能な1回列からただ一通りの正解
を選ぶ問題芝、は偶然があたる確率は 1ー で，偶然がおこり繰る場合iままずま5.040 
ずないといってよいで為ろう。したがって?正統三和主口本裕文に相当する芙文
の構造を正しく発i解していたものとみなしてもよt、。
2 文部省学力調査の本間屈の項で指摘した如く，問題を解くにあたうてば
まず sense-groupにま之めあげる作業が必要である。 この sense-groupが
五じくまとめてあれば部分的な正答とあるわけで，JE答集寸1.誤終集団の替分
的正答の考察から次のこと治Z帰納され得る。
イ S十¥T(過去進行形〉の l五答がもっとも法tj ( ，次にJì~程調+目的語がこ
れにつづき， V.Qがもっともイ!¥:ぃ。
ロ 誤答集団においては.ょのl頃l序に ~j;こがゆて偶然の人りこむ余地が大き
くなっている。すなわち. S'"-Vでは，これをE終した者はほば完全にこの記
刊の規則を理解していたうこれに匡し'c V-Qにおいては，この集活の28名
の正答中空名を除いて，偶然にこの正しい配列ができあがったものといい得
る。
~ 4.まとめと学留指議事
~ 2. ~ 3.にわたって文部省会国学力調査の分析を行なったが，以上の分析結
集を号室型綜会し，学習指・事事と関連させ.この望者ではま〉め止してのべてみたい
乙恵、う。
A 考査問題形式と方tたについて
l 翠由記入テストの反省
追試では，テスト問姐の他に理由欄を作って，生徒のおもいつくままに答を
えらん担現街左記入'd・eてみたがp この方淡の是非について彼検者校の英語担
当の先生方から議論がでた。また.ー名ではあったが，生徒の中で?王室E詰欄を
設けセこのようなことをきくのは馬鹿げており無意味であるとの趣旨の書きこ
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みがあった。理由を記入させるという着想自体力市uのないことマもあるし，唐
突で;!.?り，な?とを;{んな具合に書き入れたらよいか迷ったものも多かった:こと
であろう。しかし，全部の生徒が調査者の意を肢んで，なんらかの形マ理由欄
を満たしてくれたので，この調査は予想外の好結果を繰ることができた，と考え
ている。
理由欄に対する議論の主要なものは，寝泊をきくこと自体が生徒に問題の英
文を分析的に考えさせることを要求することになり， pattern practiceを主
納として?英文全体の型を総合的1こ銘えこむように指導されてきた生徒の瑛iζ
混乱をおこさせるeことになるp という主旨のものであった。この議論に勺いて
はいちおう首肯できるがp しかし反論も成立する。母国語ならばいざ知らず，
外国語の学宵またはその指導においては，基本的な文法事項の遼解が最小限必
要であり r 意識的にせよ，無意識的lこぜよ，その理解を前援にして外国語の読
み著書きその他の技能がうちたてられるのである。y.法事項が理解されたという
ことはr外国語をある程度分析的に寝解することができたことを意味するもの
である。たどえ，意識しないにしても.思考返穆においては無意識にこの分析
が行なわれているものでおろう。たとえば， He was swir世lIngin the pool 
という英交において，これがHeswa'm in the poolと違う， w注s8winuning 
は過去進行形であ7.i"と王霊解できることは.意識するにせよ意識しないにせよ
比車交による分析を符なった号とになるからである。 追試はp 解答理由を記入さ
せることにより2 副次的に乙のようなこ之について，生徒の思考過糧をも明ら
かにしようと意図Lたものであり，この試みば成功しすこと恩ヲている6
五霞a櫛の分析から得られた事項は次のようなものである。
4イ) 中学校側の指導もあったせいであるうが，分析的fE"2導の主休せどなす女世
指導を最小限にJ.，.， pattern practice右中心とした指導をうけている安いか
寝泊欄に女法用語を使って記入した者が少なし記入の大半は和訳の形式て山な
された。
(吋全体223名の10%にも満たない僅少の率ではあったがp 文法用語を使っ
て記入した者"があった。この集団の中で際だった{~同jはr 間違いが~いという
ことである。 Shewas singing a song with her frienclsにおいて， with 
を前置詞関係留j詞としたり1 閉じhher friendsを目的語としたり， a song 
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を間按昆的誇としたりし化例がこれである。3C?法事項理解が正じぐな〈ても，
訳が正しければぷいではないか，という議論も結構ではあるがn 少なくとも禁
中の単語の品詞の区別とかr 主誌動詞，直接目白噺，間接目的誇震度の区別
とかはγ 中学校段階においても完走f上手長度必要であり，次の高等学校段階の英語
学習への基礎閉めとして確笑に習得して1おかねばならないことである。
村袈自を記入させるこ之は，多肢選択形式り客観テス トの判定に存効であ
る。 この形式のテストは採点者の主主観の介入する余地を排して採点に答観性を .
もたせるよ 5考案されてあるが，とか〈，多岐選択でおるためにp でたらめと
か偶然というものが入りとみ勝ちで，判定に正確さが欠けるうらみがある。逮
由欄の記入の分析からそえのよ.うなことが結論づけ得る。
a)多肢選択問題のA答の数値はy 必ずしも会頭的に信績をおくことが困難
であ.)5。たとえば，多版選択の特徴をもっともよくそなえた文部省会国学カテ
スト問題(5)ー→皇試でi忠問題(1)ーーにおいて，正答のうち20~25~ó'は偶然の一
致か，で、たらめがあたったものとみなされる。英語、構造の理解，節とか伺の理
解が完全でなく，問題女の中の肉容器をでプこらめに結びつけて斧献したものゃ
あてずっぽうに記号を記入して正答となったものである。このような余地を排
除するためにp 選択肢の数合婚すかして.偶撚の入りこむ余地をなくする必要
があるo
b)誤答集l5llのものは; r よくわからないJ グループに，~ずるものが大部分
でめる。文部省学力調査問題金体を通じてこの傾向がみられる。
c)生徒の思考方式は，content word恥心のいわゆる word"centeredの
考え方が強く， structure無視の傾向が強1;，、。
2 型自記入調奈からの文部省全国学力調杏の反省
自?の理由記入テストの反省にのベた事項と霊;復するが， 1?{の項同があげ得る。
的 問題(5)のような多岐選択形式には偶然性の入り ヒむ余地が大きい。
例 問題(6)の景文のiflの部分を読みとる総力のテス ト匂売解テス ト〉にはー
偶然性の入りこむ要紫が少なし比較的正確に主主.徒の英女構造の連解力につい
ての資料ーが得られる。この種の問題り解答にはr まず第一に状況文(situation
sentence)のじψうぶんた理解が前提となり，次に質問文句u田tionsentence) 
の狸解が必要であり，質問の意図を把擦できfて，はじめて状視さ丈から答を含む
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主ey，が求め符られるからであるb
付 問題{悶@の女絃丘成E力を判5定芝するテス卜問題官に乙おいては，喜密E列する誇数が少
たγければイ偶潟然性の入りこむ余j地也が大iき争 くなり仇， 禁数が多五ければ多し
確lにζ生徒の王翠塁解カが測定できる色
B 学習指導上の留意点
生徒り思考傾向~.主，何皮ものぺた如く sttucture-cente redというよりは.
word-centeredとなり易い。生徒は， とかく.英文の構造 (structure)の一指
標となる，語順，語形変化，機能諮 (functio，pwords) 一致 (c<mcord)
なEを無視して，文中の名詞F 動詞，形容調.副詞芯どを主休とずる，いわゆ
る，;内容諾 (contentwords)の辞書;的意味(1exICalmeaning)をかつてに
関連さ吃て判断言fくだし易い。との傾向付'"すでに述べた期尚調査の分析によ
ってじ唾うぶんに明らか?とされたものである。
ここで.なぜ word-centeredな考え方がいけないのか. そして， なぜ
structllre戸centered な思考がたいせつなのか，考えてみる必要があるのでは
なかろうか。というのは，このような考察から，笑話指導的重要な指針が明ら
かとなり，いっそーう効果的な指導方法が生れてく る可能性がおるからである。 "(
この考察のために，structnre-centered t:.考えとは何か，すなわち struc・
ture主はなにか，という問題を現らかにする必要がある。
言語は，継起的におこる音が，時間の推移にしたがって線状に既列されたも
のであるo
(1) SiwazsIt)i!)as句l
1'1は強勢/~1J../は抑揚 (pitch) と末尾逮接 (termln?l juncture) ，すなわ
ち intonation を示す。 (~)の直接構戎婆紫を分析して， 同時直接構成要素
(simultaneous immediate‘constituent)ときた骨格 付entenceskeleton) 
とにわけ，同時直接構成要素たる強努抑揚末尾連接を除いて記述すれば次めよ
う，iとなる。
(2) Siwazsil)iDas:ro 
ωを内部開放連緩くintemalopen juncture)の生ずる所によっセ切るρ
(8) Si+waz+si担Io+a+話:>1)
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内部闘世連援はプラス速さ委ともよばれ 1+1の記号-Q示しr 言吾 ewol'めを
区別するための基準として用いられるの考察の便宜上，1十/をとり除きこの鶏
詩(utterance)をふつうの綴りになおして以下記述する 3
(4) She was singing a song. 
(めの各誇の直己列の仕方!:t， 笑諮問有の一定の配列の規則一一理列文主主索
(taxemes of，ρrder)に従う。この配列の仕方を研究する部門がsyntax.つ
まり狭義の文法なのであ~.。英語においては，配列の官会則は特?に重要である。
務と誇との関係、は，知事It籍の範障撃に嵐ずるラテン諮などのまEく鹿折によっで{f，;
さhず，語JI闘と機能語にようて示されるからである。
(谷会奮の段階まで直接構成要素に分析してみよう。
(5) 
She 1 singing la 
，、 チ. 
:;. ホ
ロ J、
イ
g 
英文において，各言晋は，おのおのが占める位遣にあることによって，英諒の
型(pattern)が与えるその位置特有の機能 (function】をもっ。ょの事長で.
4からりまでの符号が示す位置にきている語または藷群は， 1 C分析の各段階
で.その位置特有の機能を帯びているのである。 ここから，品調分類の可能性
が生じてぐる。品詞とはヲ言語において，その雪語の型の中のある位置におと
り得る特権 (privilegeof occurrenc.e)合共有L.，その位道特有の諾形変化
せど共有する諮の類 (cla田〉をいう。
(5)を1C'分析の各設階毎に務理L.，各段階幸正区セその位讃の機設を示してみ
る。
(6) 
イ 。文 {iJ 主部(=主務3
;0. 
i (~ 動詞{-;
lハ強部i
{ホ目的結it
‘・
助動詞
本動詞
規定詞
名詞
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〈ぢ~odifyjng words)とから'なりたっていることがわかる。 lマ}の拡充は，'The 
カ't~主主主諮 man を修飾しておりグ (8)では官le __ on the t(eeが bird容を
'(舗では The__ who ω:me rrom Tokyo a wee1< ago .が manをそれぞ
れ修飾しているこムがわかあ。ずなおも.修飾 (modifiGeltio心 力事;充わー
っの重要な手段であるといい得るのである。
拡充された文弘逆t乙 位寵の機能という点に着目して，簡単化するととも
可能である。制作)(8)側の'*Rのaの位置の語又は語群は.その共通な位震の機
能から，同じ類にま主めることができる。 この類は宝語(主郁〉 之いう機能を
もっ。同じよ うにして，bの俊足の類は助動詞， cの位置の類は本動詞， .<1の
位震の類は目的語という機能になる。 bとcの位置の機能はより大きな構成?と
ま』こめあげることがでを，動詞の機能をすることができる。つまり r その位置
の機能から， ~也!)(7.1 (8)(9)の各重たはr
会.語 (s)一一動詞 (V)一一白的諮 (0)'
の類は綴単イヒずることができる。
あらφる茶ヲたは，位置の機総から，その有用性を考慮して，比較的少数の関
王者な類の規則にまとめあげ得ることがわかる。 これが女り五形式といわれる規
則である。(品詞別の分類は，位畿の;機能に着.回してp 更に諮7惨事長イヒという事主
主終を加えてf 言吾の段階にまで分析を厳密に行なった際得られるものである。〉
以上の考察から，英語指導上の有用i生活ど考慮してこの小論での構造 (struc，
ー tL1l"e)の意味を次のように定義で、きる。
構造・・ 五文型と構造点の二つの項円の有機的関連からなりたっ。
Cl} 五文書~ ・・・・中心は動詞割。動詞の形式が文全体の語I1闘を規定する。
t S-トV
tS+v十C
lsfhO 
SトV十I+DO
s+v+o+c 
(2) 構造点 (point.on struc出re)
(イ) 強毒患，拘l揚，連接〈休止〉・・・・同時廷後構成3要素として，火骨格にがぶ
さり'.交の樟瀞q意味 (sti:uctura1meaning)を規定するq
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制 令諾/1憤・ι・・動詞型によって，そ昭子百姐が決定され}犠機管とそiの支配ー語ま
たは支配語群によ勺て複雑化されるが，配列の仕方は英語関宥の型によっ
て規定されている。
付 藷の語形変化・・・他の諾ーとの関係において，そのが詞類特有の需形変イE
をなしp 重要な構造指標とたる。内容諾。
a)名詞，・代名詞類・・ 悦 ・数・柊変化をなす。
b ) 動詞類・ ・・ ・機能語I=~の助動調と関連して ， 時制， 熊， 吉会の標識とな
る。
c)形容詞類i
!比較変化をなす・。
d)爾j詞類 j
判機能諾...Ftiesによれば全部て:15種， 154語あり.修飾構造.動詞類
との関連による時制・態・法の標識，その他文を拡恋するときに4変われ
る。その主要なものは次のようなものでらる。
a)規定詞 (determinativ，伺〉 ・・・名詞類宅旨修飾する。
b)助動詞
c)等位接続詞
d) 前置詞・ ・・・形容詞的，冨1)詩的修飾省l~をみちび〈。
e)疑問 ・否定の do
f)疑問詞
g)従属接続詞・・・名詞的・形容詞的・膏j詩的修飾僚を，みもびく 0
h)その他
{ホ} 一致 (COlI∞rd)・・・語形変化をなす諾類聞の棺関関係を規定する。特
に.代名詞の照応関係は重要である。
前}乙述べたように， word-centerec;l'な考え方右ずる生徒は，動詞型にまヲ
て規定される文型とか，様違点とかには会撚注意を1l、わず，女中の内容請の官卒
者自情味をてきとうにむすびつけ，自分流にでたらめに解釈して館事足れりと
してしまうのである・。たとえば， I 
O説 Sheis a teacher whQ teaches凶 English.において， r彼女は私
たちに英語を教えるJ とか， r彼女は英語の先生セすJ式の答に接するのは，
われわれが教室でしばしば経験することである。 r彼女J r先生J r教える』
-!;持 一
「英語J，という辞書的意味だけが頭転こいっぱいで，その内容器がおかれている
位置とその品調I}lj，その語形と照応関係，機能語によって禾される他の諾・また
は器弾との慌係に対しては全く一顧だに与えないので、ある。
四 Thelist of the books which I! good .. 
(l~ The， list of出ebooks which are good . 
においてp 良いのが本なりかリ ストなのかさっぱら区別がてeきない生徒が多
い。この事笑については，追試の湿al調査が明快に示しているとこるであ号。
誇は，一定の構造の中に入れられた主き，始めて完全にその機能を築すので
ある、そして，その語のもつ辞書的滋味は，機遊内である位鐙を占めるζ とに
去って忘れかに決定される。つまり，構造的意味 (structuralmeanin貯を
帯びるのであるかたとえば， promIse ~:主 ，
調 A marti噌epromiseγ・ (結婚の〕約束
(1封 A marriage pro盟主主s....(;結婚は〉約束する
というようにその窯味が決定されるのである。 こーの意味安決定するものは構造
.に他ならない。
生徒には，この構造に着目させる考え，つまり， structure-centeredな考
えを植えつけるように指導しなければいけない。今まで誇の辞書的意味にぽか
り注がれた巴を，前述した構涯の諸点に注がせ，その諸点から各詩がおかれた
位慣によって規淀される構造的意味を把握させるt齢募が必喜きなので、ある。
このよラな指導のために，対立 (contrast)という概念を被えつけることは
有効と恩われる。音繁諭で、音素設定の一つの基準之 して{交われる最;J、対対立の
考え方を構造指導に持ち・こむのである。たとえば，印と(l~においでは， isと
are の対立によって‘窓味の差が生じてき-ている。 個(1母~ま promiseと pron~ises
の語形変化の対立によって品詞額の相違が示されている。このように対立する
こ墳に注意して比較させてみるやり方は，自然の中に，構造の指穣となる]系ヨ.
が重要であるということを生徒に体得させあのに効祭があろう。 二ー三の例をつ
け加える。
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。誇順の対立
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
???
?
???
。機能語の対立
(回anumbぽ ofstu1ents沢山徒・
帥 themiT1'¥ber of stude，nts 生徒の数、
(「叫 H恥い…e引山山i沿stいi
e母 民，eis tireeL of walking. 
??
?
?
???
? ??
??
?
???? ? ?
?
??
???
?
She wil∞me tomorrow. 
She may come tα'Uorrow. 
She canωme tomorow，. 
She could corne tOP1onow. (もしこよラと思えば)
。強勢・ 抑揚・ 逮援の対立 {掬援引は型線で示す〉
匂に:C:;- u.r;np h-:a rr'~ 1 
柄引且~ .. ~←一一 陣主他の色でなくて君主い色。
a制 WInelbarrel 格は他の縛でなくでぶどう瀦O_)~示い鱒。側一一」
附 ezブi win~I b紅Irel びんなどではなくて赤い瀞である。
闘がdlw民同 自ぶどう溜ではなくて赤ぶどう酒の絡。
a red ivine. ba11'el びんではなくて赤ぶどう滋の締。M 
上述した構造点の対立の他7こ有効な階導の方法とじて考えられるのは， 3どの
中!と寵列された諮を，各{聞にばらばらに根立したものとして考えさせず，];と
きった意味をもっ語審とレ亡把握させるやり方，つまり，意味段落傾ense-
，gF@Uめと して把握させる方決であろう。文をlC分析し、て窮緩}こ得られるの
は藷であるが， ・〔更に分析して行けば窮極直接構成要素(ultimatcimmediate 
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C9nstftu'加の たる形態紫にまで至るが).その【i霞程fとあらわれおもの主し工務
群がある。 何とか宣告とかいわれるのはこの詩弾である。言寄を昔、味段落の中iこヌt
fして，会体をま とまった一つの語群として把援させれば，ある程度，生徒が臨
りlやすい word-ce.nteredな考え方を防止することが可能にあろう。 一定の意
味をもって機能する誇鮮が立しく把握できれば，ヲピ退の分析も容易にな，り気ひ
いでぬ，正しく呼気段落 (brcath-gtoup) にわけて発音し，相手に正しくと
ちらの意凶を伝達することも可能と主るのである。たとえば，木県公立高等学
校進学学力検査お年皮 (1)イの問題なども， このようにしてかんたん?と鋒汁
る三この問題は，主制に関係詞構造を含ん記交を二つの呼気段落にわける問題
でらるが，主部を形作る詩群は何か，主部をうける動詞は何かがつかめればか
んた必である。
The pβrt of Qur coun~ry 1that we cal“Alaska" J w部
onc.{: called 1“R邸宅ianAmerica" 
lのIC分析でS+Vにわけられる。 2のIC分析でr 業部f;t，The part 
of our counttγとtnatwe. call "Alaskaリにすっけられr 述合liは:W'as Ol1ce 
called l: "Rus.sian America"とにわけられる。同じようなことが，文部省
全国守カ調査問題(81の女の構成力をためす問題についてもいわれうるのであ
る。 守
。E人上のrべてきたように， word-centeredな考え方安ただすためには.いろ
いろな工夫をこらして‘生徒の聞を構造という考えに注がしめまたえず構造点
広注意させることが望ましい。英語教育において用いられている pattern、
practiceの労浅は，構造を分析的にでは芯くて総合的な・形で無意識のうちに
習得さAせるようにエ夫されたものであるo代入によっていいかえすることは.
本稿での拡充にあたるととである。この方法が徹底的に行なわれることは結構
たことではあるが， これが万能な方法であるということは:必ずしもいい得な
い。女法が英語構造の法則であるな'らば.文書長不必、褒論は極端な考えといわね
ばならない。何となれば，構造の諸t会員If，構造点に関する諾性交.IJの基礎的な知
識は，外国語学習?と際しては欠eくことのできなし、重裟主主要素勺為るからであ
る。
したがって，文法指導は，中学校英語指導において， pattern practiceと
- 5~ ー
併用じて行なわ)れ託ければならないbただしp 文言長ま怠幕が狸-s.tしたもc!s>とし℃
行なわれることを意味するものではない。文書長指導はあくまでも補ー助的手段で
あるコこの知識が単な，る抽象的な知識ではなくて，真に生徒の援の中に融けい
ってしまえばr 換言すれば，英文を読むfとも，書くにも，脅打こも，その反射
十的反応が正しく英語構造の告会員15にかなえば9英語教育の真の回的は主主成された
ことになるのである。 p辻ternpractice の1J'~長と共.iL，副次的にではあるが
文法の規則は.生徒の霊棄を整獲させ.王震解党促進させるものであるので.その
方向にむかつて.生徒の理解力や能力Iζ応じて，有拶Jかつ適当な方訟で指導が
行なわれなければいけなaい。このようなÿ:1i~指導を遂じて.生徒の思考傾向が
word-c芭ntere.dでな〈なって三英語構造をふまえた考え方，すなわち，
structur・e-centered な考えつぢにZ怠ってくれば，われわれの実萄教育の笑もい
ちだんとあがることが確信できるのでゐる。
最後に2 このtJ入論を終るにhたり s とくに変重な時閣を追試のためにさいて
くださった諾先生にあづ4お礼を申しのべる次第で・ある。
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この研究ほ，本県立教育研究所が昨年度から取り組んできた「木県児輩・生
徒の学力を伸ばすには，学習指導をどのように改善したらよいかJという研究
主題の一環をなすものでおり，昨年度に引き続いてき英語科学カの実態を追求し
たものであ，る。
学力と学習指導に関する問題は， 単に本県だけの問題で~まなし世界共通の
問題であ 1)1 これを筒めるこ とは人類永遠の課題といっ1てもよい。全国数1等研
究所連盟でもこの点に諸問し共同研究として笑施を構想、している段階であ
る。そうした意味からも宛童・生徒の棄の学力の実態を究明しその2走者蓄に立
つての学力形成と学習指導が施策されなければならない。この研究紀要がそう
した筒襟の一助として役立つならば雫いぜある。
最後に， この/J、諭を終るにあたり，之'(fと資重な時間を追試のためにさいて
くださった鳥屋野中学校，自新中学校，関原市学校の誇先生にあっぐ感謝の意
を表するものである。
なお，この研ヲ(i:を担当し執筆したものは研究協力員・執骨巣立新潟南高等学
校教諭高橋満でまbる。
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